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PAISATGES DE L’OBLIT
NOVES PRESÈNCIES AL MÓN RURAL
Coordinat per Joan F. Mateu* i Agustí Hernàndez Dolç**
L’abandonament del món rural durant aquest segle, i especialment en la segonameitat, ha estat una constant en l’àmbit de la Mediterrània. Masos i pobles dela muntanya valenciana, catalana i balear van patir el despoblament com a
conseqüència de l’emigració a la costa, a l’estranger o a les grans conurbacions. 
És des dels anys vuitanta quan es reprèn l’interès per la recuperació d’aquells vells
paisatges oblidats. Persones que els varen habitar o els seus descendents; romàntics
que es delecten en la percepció estètica del paisatge; o simplement el ciutadà urbà que
cerca unes arrels, han propiciat el retrobament dels indrets de la memòria. 
De motivacions que duen el nourural a agafar les maletes i anar a viure lluny de la
ciutat n’hi ha moltes. Factors sociològics o materials han acurtat les distàncies, exis-
teix una major disponibilitat horària i econòmica i la societat té més consideració medio-
ambiental. 
En aquesta nova perspectiva, el nourural troba que la situació del camp no és la
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mateixa ara que fa unes dècades. Cal donar vida al paisatge, i per això és necessari
enderrocar o restaurar vivendes, dotar de serveis o habilitar als llocs un accés
adient. També cal crear les condicions que permeten els subministraments bàsics, i si
la tornada és permanent, caldrà serveis indispensables. 
En el cas d’activitats més esporàdiques en el món rural també s’ha de fer accessible
el paisatge agrari. Així, s’ha d’assenyalar els indrets a visitar, obrir nous camins o
restaurar els que hi havia, reutilitzar antigues infraestructures o actuar sobre els
elements patrimonials existents. 
Totes aquestes activitats suposen una pressió sobre l’entorn que pot transformar
els antics llocs pagesos en un semiespai urbà on l’home d’avui projecta les seues
necessitats, de forma que el paisatge rep una empremta desconeguda. és per això que
els elements identificatius es revaloritzen com a patrimoni i majorment s’acaben fol-
kloritzant, com és el cas de molins, camins empedrats, sénies o demés. 
Les noves presències al món rural són un repte i un risc. Repte perquè retornen la
vida a uns espais erms, i també perquè mantenen diversitat en la societat actual. Un
risc perquè l’excessiva presència als indrets agraris pot trencar aquest fràgil equili-
bri entre l’home i la natura, entre l’ésser i l’espai que el rodeja. En el qual tampoc no
fóra desitjable caure és en una folklorització dels nous espais habitats. Cal dotar-
los de vida pròpia i adaptar-los a una realitat canviant i global com la del segle XXI. 
*Departament de Geografia. Universitat de València
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Durant les últimes cinc dècades, la literatura cientí-
fica ha encunyat el terme terres marginals per a fer
referència als espais abandonats com a conseqüència
del seu escàs valor productiu. Aquestes àrees deprimi-
des es troben en extenses zones de muntanya del
Mediterrani septentrional. L’abandó del cultiu ha estat
conseqüència dels canvis econòmics soferts per l’Eu-
ropa mediterrània en la segona meitat del segle XX, i
de la dificultat de mecanitzar el cultiu en vessants
d’elevat pendent.
El concepte de terra marginal es refereix a aquelles
terres d’escassa fertilitat que, en sistemes socioeconò-
mics d’autoabastiment es van destinar a explotar-les
com a pastures, boscos, matolls o fins i tot erms. En la
conca mediterrània, almenys la meitat dels sòls pre-
senten limitacions per al cultiu amb les modernes tèc-
niques agrícoles. Sòls poc potents, pedregosos, escas-
sos en nutrients i situats en vessants molt pendents
expliquen aquestes circumstàncies.
No obstant això, una terra marginal ve donada no
sols per les seues condicions innates, sinó també per
l’acció antròpica. Pràctiques culturals poc adequades
han portat molts sòls mediterranis a perdre el seu
horitzó orgànic, a reduir la seua profunditat, a desen-
volupar crostes superficials, a modificar la seua
estructura, etc. Aquestes pràctiques agrícoles exhau-
reixen el sòl, i han estat en alguns casos un factor
important a l’hora d’abandonar algunes explotacions.
En tot cas han estat els canvis socials i econòmics la
causa principal de l’abandó del camp.
La visió actual de la marginalitat de la terra està
cada vegada més íntimament relacionada amb l’acció
de l’home. Així, sobre terres pobres i poc fèrtils s’han
desenvolupat en ocasions conreus d’elevada producti-
vitat i alt valor afegit. Exemples en són les zones del
Campo de Dalias a Almeria, o Águilas a Múrcia. En
TERRES MARGINALS, 
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Neglected lands, abandoned countryside and erosion. The effect that land
abandonment has on soil erosion is reviewed by the author, supported by his
research which spans more than a decade and studies a variety of environmental
conditions. When land becomes abandoned erosion rates increase, even though
vegetation recovery and soil development lead to a decrease in sediment loss after a
number of years. In any event, such neglect results in a loss of landscape diversity.
L’abandó dels bancals acaba provocant la destrucció dels seus murs.
Això propicia que el sòl acumulat i desenvolupat durant dècades siga









canvi, terres fèrtils com les de les vessants i valls del
País Valencià van ser abandonades i considerades ter-
res marginals fa tan sols unes dècades.
Una reflexió necessària per a entendre la resposta i
evolució posterior dels espais abandonats s’emmarca
en els canvis d’usos. Quan s’abandona el conreu en
zones de muntanya es produeix l’aparició d’altres
aprofitaments (pasturatge, explotació cinegètica, ex-
plotació forestal…). Tot això significa que els espais
muntanyosos continuen assistint al manteniment de la
societat. A més, aquests amplis espais de muntanya
contribueixen amb abundants cabals d’aigües netes a
les zones densament habitades de les costes, redueixen
les taxes d’erosió i mantenen espais de gran valor pai-
satgístic. Per tant, aquestes “terres marginals” són ge-
neradores de riquesa pel fet que filtren i depuren les ai-
gües, regeneren els sòls després de l’abandó i aug-
menten la diversitat, tant florística com faunística.
 ELS RISCOS D’EROSIÓ DESPRÉS DE L’ABANDÓ
L’abandó del camp determina que els processos
naturals s’instal·len en un àmbit antropitzat. Així, el
sòl queda despullat durant alguns mesos o anys, es
desenvolupen crostes superficials que redueixen la
taxa d’infiltració i augmenten les escorrenties i el sòl
perdut. No obstant això, a llarg termini es recupera
amb facilitat la coberta d’herbàcies, a les quals
segueixen el matoll i de vegades el bosc. Els estudis
realitzats en el Pirineu aragonès, a la muntanya ala-
cantina, al Departament de Tarija a Bolívia, i en la
conca del riu Guadalentín a Múrcia, han demostrat
que els camps abandonats recuperen la vegetació amb
facilitat, i després d’una dècada la coberta de matoll
redueix les taxes d’erosió de manera dràstica.
Els estudis del grup d’investigació Erosió i Usos
del Sòl de l’Institut Pirinenc d’Ecologia del Consell
Superior d’Investigacions Científiques han demostrat
durant dues dècades que l’abandó del cultiu es con-
verteix a la llarga en una estratègia de protecció del
sòl perquè redueix les taxes d’erosió en zones humi-
des com els Pirineus. A més, també afavoreix l’aug-
ment de les taxes d’infiltració, i això es tradueix en
menors vessaments i en un augment de l’aigua dispo-
nible per als sòls i les plantes (taula I).
La reducció de les taxes d’erosió, lluny de produir-
se immediatament després de l’abandó tarda alguns
anys a establir-se. Un estudi del Departament de Geo-
grafia de la Universitat de València mitjançant pluja si-
mulada en camps de cultiu abandonats a la Vall de
Gallinera va demostrar que els primers anys després de
l’abandó les taxes d’erosió es poden disparar. Després
del primer any, en què les taxes d’erosió eren molt
altes, la massa i la densitat de la vegetació augmenta.
Això afavoreix el creixement de la fullaraca i la matè-
ria orgànica al sòl, que condueix a sòls més porosos
que faciliten l’augment de la retenció hídrica i una pe-
netració més profunda de l’aigua infiltrada (figura. 1).
En zones més àrides, la recuperació dels sòls aban-
donats és molt més problemàtica, amb la qual cosa es
poden convertir en zones productores de sediments.
Per això, es va estudiar l’efecte de l’abandó del cultiu
sota condicions més àrides (<300 mm any-1), mit-
jançant el finançament de la Unió Europea a la conca
del riu Guadalentín al sud-est de la península Ibèrica.
Allí, la política agrària de la UE ha afavorit l’abandó
de terres poc productives. Els estudis desenvolupats
per la Universiteit van Amsterdam (Cerdà 1997) van
demostrar que els camps abandonats recuperen lenta-
ment la coberta vegetal, i les crostes s’hi desenvolu-

























Ús del sòl Escorrenties Erosió





Taula 1. Erosió i escorrenties sota distints usos del sòl al Pirineu cen-







Figura 1. Canvis als perfils d’humitat després d’experiments amb pluja simulada (55 mm h-1) en sòls amb diferents edats d’abandó a la Vall de
Gallinera. La taxa d’erosió durant aquests experiments es presenta en g m2 h-1. Després de l’abandó es produeix un augment de les taxes d’e-
rosió, però una vegada es recupera la vegetació la taxa d’erosió es torna insignificant. Només els incendis reactiven els processos erosius, però






































Erosió: 0 g m2 h-1
Últim conrreu
Erosió: 44 g m2 h-1
1 any després
Erosió: 0,2 g m2 h-1
6 anys després
Erosió: 0,18 g m2 h-1
20 anys després
Erosió: 8,40 g m2 h-1
Després incendi
Erosió: 0 g m2 h-1
Enpedrat




pen amb facilitat. L’anàlisi exhaustiva de la zona de
Cañada de Cazorla, a Múrcia, va demostrar que les
taxes d’erosió eren majors als camps recentment
abandonats que als sòls conreats, els coberts per vege-
tació espontània com el pinar o per espart (Stipa tena-
cissima L.), i fins i tot molt major que als camps de
cultiu després de deu anys d’abandó en què la coberta
d’Artemisia herba-alba Asso. era densa (fig. 2).
L’augment de les taxes d’erosió després de l’abandó
està relacionat amb la reducció de la porositat del sòl.
I açò és la causa d’una degradació general del sòl que
afecta diverses característiques edàfiques, tant físi-
ques com químiques 
L’abandó de cultiu també ha estat estudiat fora del
Mediterrani. L’estudi en distintes zones dels Andes
(Departament de Tarija, sud de Bolívia) va demostrar
que l’abandó és part de l’estratègia dels agricultors per
a aconseguir que les terres exhaurides recuperen part de
la seua fertilitat. Així, a les valls mitjanes dels Andes és
habitual trobar parcel·les en què la vegetació espontània
de Churqui, Acacia caven (Mol.) Mol. Leguminosae,
creix durant anys i afavoreix la recuperació de l’estruc-
tura, fertilitat i biota del sòl. Els nostres estudis han
demostrat que l’estructura del sòl millora després de
deu anys d’abandó i que a més els agregats són més
estables, a causa de l’augment de la matèria orgànica i a
l’absència de conreu practicada en aquests sòls.
 ABANDÓ O CANVI D’ÚS
L’abandó dels conreus determina que, a curt termi-
ni, als sòls s’instal·len condicions favorables al desen-
volupament d’altes taxes d’erosió. No obstant això, a
llarg termini, la recuperació vegetal afavoreix la
reducció de les taxes d’erosió, a més d’incorporar res-
tes vegetals que propiciaran l’augment de la biota
edàfica i amb això el desenvolupament dels sòls.
La positiva evolució de les condicions edàfiques
després de l’abandó és el que determina la reducció de



































Camps d’ametllers a Múrcia. El cultiu en condicions climàtiques
mediterrànies en vessants d’elevada rostària afavoreix altes taxes
d’erosió, especialment quan no es construeixen murs i es llaura en
el sentit del pendent.
conreat
0 g m2 h-1
3 anys abandonat
334 g m2 h-1
Artemisia herba-alba
0,9 g m2 h-1
Stipa tenacissima
0,2 g m2 h-1
Pinus halepensis
2,8 g m2 h-1
Figura 2. Canvis en l’estructura i coberta vegetal després de l’abandó del cultiu en camps sobre margues en la conca del riu Guadalentín. Les
taxes d’erosió tenen una evolució altament dependent de la coberta vegetal.
TEMPS
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les taxes d’erosió. En ocasions, però, trobem sòls que
després de dècades d’abandó encara mantenen altes
taxes de pèrdua de sòl. Això s’explica perquè després
de l’abandó de les pràctiques agrícoles, el sòl, lluny de
quedar-se lliure de la pressió humana, sofreix altres
explotacions. És molt habitual que els camps abando-
nats a la muntanya valenciana i a la pirinenca siguen
aprofitats per al pasturatge, una activitat que dificulta la
recuperació vegetal i edàfica. En altres ocasions, a més
del pasturatge, s’exploten les plantes aromàtiques d’a-
quests camps, que han de suportar repetides segues.
Allí on l’abandó de les feines agràries és total es
comprova que la regeneració de la coberta vegetal té
èxit, amb la qual cosa les taxes d’erosió es redueixen
dràsticament. I això fa que tard o d’hora es produesca
un incendi forestal que condueix una altra vegada a
condicions de reduïda protecció vegetal i elevades
taxes d’erosió. Una bona política de prevenció d’in-
cendis seria incentivar el cultiu dels fons de les valls, a
fi que aquests actuaren com a tallafocs. A més, aques-
tes zones són les més fèrtils, per la qual cosa quan són
abandonades generen una gran biomassa que en el
moment dels incendis aviva els focs perquè la seua
orografia les converteix en veritables ximeneies.
Les dades aquí aportades indueixen a pensar que
–en general– les labors de repoblació resulten sobreres
en zones on la revegetació espontània té tant d’èxit. En
tot cas, la introducció d’algunes espècies forestals
d’alt valor (Quercus ilex L., Quercus suber L.) facilita-
ria la diversitat i l’acceleració dels canvis en la com-
posició florística. A pesar d’això, la política de revege-
tació d’espais abandonats continua incentivant espè-
cies piròfites com Pinus halepensis Mill., i també l’ús
de maquinària pesant. Tot això altera el sòl i accentua
les altes taxes d’erosió.
L’abandó de les pràctiques agràries redueix la diver-
sitat paisatgística. Allí on hi havia boscos, matolls,
prats de sega, prats de dent, guaret, cereal, hortalisses,
fruiters, etc., d’ací a uns anys només quedarà una
coberta de matoll i boscos, i en unes dècades només
boscos. Això també significa una tendència cap a la
pèrdua de diversitat, en aquest cas cultural i paisatgísti-
ca, que hem d’atallar i si és possible invertir. No hem
de permetre que el paisatge divers i ric de les munta-
nyes mediterrànies basat en un mosaic d’usos i aprofi-
taments diversos es convertesca en un paisatge monò-
ton i pobre a causa de l’abandó. I tot això no té perquè
estar renyit amb la conservació de sòls.
*Departament de Geografia. Universitat de València
L’autor agraeix la col·laboració d’A. C. Imeson de la Universiteit van
Amsterdam, de J. M. García Ruiz, de l’Institut Pirinenc d’Ecologia (CSIC),
de P. García Fayos, del Centre d’Investigacions sobre Desertificació (CSIC),
de H. Lavee, del Laboratory for Geomorphology and Soils de la Bar-Ilan
University, i de D. Preston, de la University of Leeds, en els estudis realitzats
en la conca del riu Guadalentín, els Pirineus, Israel i Bolívia. El projecte
REN2002-00133/GLO va finançar part d’aquesta investigació.
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Vessant de la Serra Grossa a Canals després de l’incendi de 1994.
Després dels incendis forestals es pot comprovar com els bancals












































La permanent necessitat d’eixamplar les terres agrí-
coles, sempre present en els reduïts espais illencs, ha
provocat a Mallorca la presència d’estructures bastides
en pedra en sec, en gran part construïdes durant l’edat
moderna i contemporània i que han marcat el caràcter
dels paisatges agraris, dominats visualment per la
pedra, encara que amb diferències molt notables
segons la part de l’illa.
Als amples replans calcaris que predominen al mig-
jorn i llevant de l’illa, les estructures més significati-
ves són els murs de separació de les propietats i de les
diferents subparcel·les en les explotacions. Aquestes
parets, altes, complexes i sovint de factura acurada,
compartimenten i caracteritzen
els paisatges amb substrat cal-
carenític, com les marines de
Llucmajor, de Santanyí, de Lle-
vant i de Petra, així com altres
àrees menors, tancant el mosaic
d’usos que les caracteritza i en
el qual alternen els ullastrars
amb els conradissos i pastures.
El procés de rompiment de
noves terres per a la seva dedi-
cació a l’agricultura va funcio-
nar durant diversos segles mit-
jançant el sistema de rotes, con-
tracte d’arrendament de terres a
llarg termini a canvi de la seva rompuda; la repetició
d’aquest sistema queda marcada sobre el territori per
una intensa presència d’habitatges (barraques) basti-
des igualment amb la tècnica de pedra en sec. Les
barraques, a més de l’activitat dels roters, es lliguen
a aprofitaments ramaders (barraques de bestiar) o a
altres activitats extractives (carboneig, extracció de
marès, pesca…).
L’increment de les terres aprofitables va necessitar
igualment d’elements de control dels excessos
hídrics, en aquest sentit les terres del Pla de Mallorca
estan sistemàticament drenades mitjançant albellons i
síquies, conduccions tant superficials com subterrà-
nies, mentre que la major part dels cursos torrencials
apareixen canalitzats i reconduïts entre murs de pedra
en sec, i en determinats casos anul·lats amb murs
transversals (parats).
Finalment cal parar esment en l’element de pedra
en sec més destacable de l’illa, que són els condiciona-
ments de la major part dels ves-
sants de la serra de Tramuntana
i d’altres indrets muntanyosos
mitjançant terrasses de conreu
suportades per murs de pedra
seca (marjades). Els camps de
terrasses són omnipresents a la
muntanya mallorquina, tant a
les zones de petita propietat
com en les grans possessions, i,
amb independència de les lito-
logies, constitueixen entitats
complexes, en què a més de les
terrasses apareixen nombrosos
elements associats, des de ca-
mins a intrincats sistemes de drenatge i reconducció
d’aigües, a més de mecanismes de connexió, petits
habitatges i elements de suport.
L’expansió de les terres agrícoles a la muntanya,
l’inici de la qual els coneixements actuals no permeten
datar amb seguretat, va durar –en línies generals– fins
PAISATGE I PEDRA EN SEC A MALLORCA
La serra de Tramuntana de Mallorca, les muntanyes construïdes
M. Grimalt*, R. Rodríguez*, G. Alomar*, I. Ferrer* i A. Reynés*
«LES ACTUACIONS
INSTITUCIONALS S’HAN
CENTRAT EN DUES VIES,
D’UNA PART LA RECUPERACIÓ
DE L’OFICI DE MARGER I
D’ALTRA EN L’ESTUDI I
VALORACIÓ DEL PATRIMONI
DE PEDRA EN SEC»
Dry stone and scenery in Majorca. In Majorca, the need to expand agricultural
lands has led to the presence of structures built in dry stone throughout the
arable landscape. The terracing of mountain slopes, which was carried out in the
past for crop cultivation and to control water run off, began to undergo a process
of renewed repair some decades ago and has now been revived. Nevertheless, the
present state of the terraces is still a cause of concern, given the enormous area
they cover and the huge expense involved in maintaining them.
al començament del segle XX, tot i que ja des de les pri-
meres dècades d’aquesta centúria va començar un pro-
gressiu procés d’abandonament dels territoris amb ren-
diments marginals, que afectà primerament els muni-
cipis de la part més abrupta de la serralada i amb un
règim de propietat latifundista. En canvi en determinats
indrets amb una propietat minifundista, com la vall de
Sóller, l’expansió de l’olivar, i consegüentment de les
marjades, va durar fins a la dècada de 1940.
L’abandonament de les activitats agràries es va
accelerar a partir de la dècada de 1960 i va afectar tot
el territori insular, amb un traspàs de la població acti-
va envers el sector terciari, primerament cap als
nuclis turístics costaners, i posteriorment amb un pro-
cés d’urbanització creixent de les àrees rurals i amb el
turisme residencial.
Els complexos paisatges de pedra mallorquins han
estat en bona part el resultat de l’acció d’un col·lectiu
de menestrals especialitzats en el treball de la pedra
en sec, els margers, que, sense arribar a configurar un
gremi independent dins el complex món laboral de la
societat tradicional, han constituït un grup de treba-
lladors amb un utillatge, unes tècniques i un procés
d’aprenentatge ben establerts i diferenciat dels altres
oficis relacionats amb la construcció, com els picape-
drers o els oficis relatius al treball de la pedra.
El món de la pedra en sec forma part de la imatge
arquetípica de l’illa que es ven als visitants, que altra-
ment constitueixen la base de l’economia insular. La
transcendència territorial dels processos d’esgraona-
ment de terrenys queda ben demostrada, així. El pro-
cés de catalogació encara no finalitzat permet aventu-

























Torrentó de drenatge associat a un camp de marjades de Deià durant el temporal del 15 de novembre de 2001. L’efecte regulador de re-
vingudes dels terrenys esgraonats va frenar els processos de revinguda en tot el sector de la serra de Tramuntana.
























































rar que una extensió de la muntanya
mallorquina d’un ordre de magnitud
de 200 km2 està sostinguda per ter-
rasses, majoritàriament realitzades
amb tècniques prou acurades i amb
unes característiques constructives
de notòria complexitat. Alguns ele-
ments que exemplifiquen el grau de
perfecció del marjament a l’illa són
les notòries alçàries mitjanes dels
murs de contenció (sovintegen els
que tenen de 2 a 4 metres d’alçària),
el predomini de la pedra prou treba-
llada, i –sobretot– la seva integració en uns conjunts
complexos i planificats. Així, els camps de marjades
estan dotats d’elements complementaris, tant per
solucionar l’accés (escalons volats, escales, rampes)
com amb una finalitat hidràulica (albellons, síquies de
drenatge, pous, cisternes, aljubs…) i per servir d’ai-
xopluc a persones i bestiar. Potser l’atribució d’aquest
patrimoni a un col·lectiu de constructors altament
especialitzat fa que, tot i les dècades d’abandonament
que ha sofert, es trobi en un estat de conservació rela-
tivament bo.
Els valors ambientals dels conjunts de terrasses
corren paral·lels al seu interès constructiu i patrimo-
nial. Els més de 10.000 quilòmetres de murs de con-
tenció de la muntanya mallorquina constitueixen un
particular microhàbitat de característiques úniques i
que amb el pas dels segles són l’únic indret on arrelen
taxons endèmics com les interessants falgueres baleà-
riques (Asplenium majoricum, Asplenium sollerense,
Asplenium orelli). També fonts i aljubs en aquests
àmbits són un bon refugi per al ferreret, endèmic calà-
pet mallorquí (Alytes muletensis), interessantíssim
amfibi illenc que, descrit per a la ciència a la dècada
de 1970, constitueix un veritable tresor biològic. Però
sense lloc a dubtes el principal valor ambiental de
l’obra de pedra és la funció de regulació de l’escor-
rentia exercida per les terrasses de conreu i elements
hidràulics associats, que es mostra fonamental en la
regulació de les revingudes i la pèrdua de sòls en un
indret com la serra de Tramuntana amb una pluviosi-
tat total anual molt elevada (hi ha indrets on la mitja-
na anual de precipitació arriba als 1.500 mm), i on
són possibles aiguades de molta intensitat horària,
amb valors en 24 hores que sovint superen els 200
mm i que excepcionalment han assolit els 800 mm en
un sol episodi.
 ELS REPTES DE FUTUR
Els paisatges de terrasses de la serra de Tramunta-
na s’abocaren cap a la decadència a causa de la
important pèrdua de valor de la seva producció agrí-
cola. L’economia de la muntanya mallorquina es
basava en l’olivar, amb arbrat envellit i amb tècniques
de recol·lecció i transformació endarrerides que pro-
vocaven un producte final poc competitiu. La
decadència del mercat local, l’encariment de la mà
d’obra i la quasi absoluta impossibilitat de mecanitza-
ció de les tasques agrícoles per les pròpies caracterís-
tiques del terreny varen abocar cap a un progressiu
abandonament dels olivars. Tan sols quedaren en pro-
ducció algunes zones de petita propietat, dedicades a
l’autoconsum, uns pocs indrets d’elevada productivi-
tat i també determinades finques extenses, gairebé
Dalt, a l’esquerra marjada 
en reconstrucció a Son Bunyola
(Banyalbufar). En aquest cas 
la rehabilitació d'aquest espai singular 
va ésser per una iniciativa privada.
Al mig, sa Dumanega, Fornalutx.
A la dreta, conjunt complex 
de marjades de la rodalia de Tuent;
abandonades al conreu a la dècada 
de 1950. Un incendi forestal el 1994 
les va deixar de nou al descobert.
Si la construcció és acurada,
un abancalament pot resistir en plena
funcionalitat elements adversos 
i mantenir-la.
sempre tot mantingut pel sentit de prestigi que oferia
salvaguardar la propietat i la terra en una població
que mantenia les estructures socials pageses.
Actualment es viu un moment de redreçament dels
camps de terrasses, que té l’arrel en els canvis socioe-
conòmics i en actuacions administratives dutes a terme
a partir de la segona meitat de la dècada de 1980.
Les actuacions institucionals han estat en bona part
encapçalades pel Consell de Mallorca, i s’han centrat
en dues vies, d’una banda la recuperació de l’ofici de
marger i de l’altra en l’estudi i valoració del patrimoni
de pedra en sec.
La recuperació de l’ofici s’ha centrat en la tasca de
l’Escola de Margers que, des d’una primera iniciativa
al municipi de Sóller a 1986 que al poc temps va pas-
sar a dependre del Consell de Mallorca, s’ha mantin-
gut fins a l’actualitat. L’aprenentatge de les destreses
de marger s’ha articulat mitjan-
çant el mecanisme de l’escola-
taller i ha format nous profes-
sionals a partir del mestratge
d’alguns dels darrers margers
que quedaven en actiu.
L’altra tasca de l’administra-
ció insular s’ha encaminat cap
al coneixement del patrimoni,
la seva catalogació i anàlisi, la
seva promoció i les mesures de
salvaguarda. En aquest sentit,
destaca l’ambiciós Programa de
Catalogació d’Espais Marjats de
Mallorca, en execució des de 1994 i que a escala molt
detallada cartografia, municipi a municipi, l’extensió
ocupada per les terrasses, els usos associats, l’estat de
conservació i els valors naturalístics. Les figures de
planejament urbanístic d’aquests municipis sovint han
inclòs els espais de marjades com a elements a prote-
gir, i igualment ho fan les normes de caràcter insular.
Determinats indrets amb valors singulars més caracte-
rístics han assolit la categoria de Bé d’Interès Cultural
(barranc de Biniaraix, cases de neu del massís de Mas-
sanella). Igualment s’ha efectuat una tasca d’intercan-
vi d’informació i d’establiment d’una metodologia
comuna de catalogació amb d’altres espais europeus
amb un important patrimoni d’aquesta mena (Ligúria,
Alps Marítims).
Dins la promoció s’han dut a terme tasques de res-
tauració, bàsicament sobre antics camins de munta-
nya, la rehabilitació dels quals implicava reconstruir
amples trams de murs de contenció. També s’han
refet un nombre considerable de marges dins finques
de propietat pública.
Finalment, es destaca la promoció des del Consell
de Mallorca d’una ruta senderista de llarg recorregut,
que amb el nom de la Ruta de la Pedra en Sec trans-
corre per alguns dels paratges amb bancals més repre-
sentatius de la serra, tot seguint els antics camins de
muntanya, amb un conjunt d’etapes que connecten
una xarxa de refugis públics.
L’impacte social d’aquestes mesures s’ha traduït en
l’adquisició d’un progressiu prestigi per l’obra de
pedra en sec, i –encara que sigui amb una finalitat no
agrària– són creixents els espais propietat de particu-
lars on s’han recuperat els camps de terrasses, amb la
neteja dels olivars i l’arrabassament de les brolles,
pinars i garrigues de successió secundària que els
havien anat envaint.
Alguns fets socials que han influït en aquest canvi
d’actitud són l’entrada massiva de capital estranger
amb l’adquisició d’amples ex-
tensions de la serra per part de
propietaris de diversos països
europeus, sobretot alemanys,
que inverteixen importants
quantitats en la neteja dels oli-
vars, ara jardins de les seves
residències secundàries; un pro-
cés similar s’associa a la pobla-
ció local cap a les petites par-
cel·les d’olivar, reconvertides en
lloc d’esbarjo i com a tal torna-
des a posar en funcionament.
Això no obstant, l’estat actual
del patrimoni de marjades no deixa d’ésser preocu-
pant, sobretot a causa de l’enorme extensió que ocu-
pen i la gran inversió que suposa el seu manteniment,
atès que els murs construïts amb aquesta tècnica
necessiten un procés continuat de reparacions periòdi-
ques per restaurar les malifetes que les aiguades, els
processos de vessant i el pas del bestiar i persones
indefectiblement acaben produint.
Salvaguardar els bancals mallorquins és un repte
per al futur i una necessitat aplicada tant per conser-
var un patrimoni cultural excepcional com per conti-
nuar gaudint dels beneficis ambientals, paisatgístics i
de regulació hídrica. Les accions de salvaguarda de
l’ofici, d’investigació amb aprofundiment de la seva
catalogació i coneixement tècnic així com de promo-
ció han donat un primer resultat amb una –encara que
breu– inversió del procés de degradació generalitzat
del patrimoni. 
*Consell de Mallorca-FODESMA, “Programa de catalogació i anàlisi dels
espais de marjades de Mallorca”


























PATRIMONI DE MARJADES NO
DEIXA D’ÉSSER PREOCUPANT,
SOBRETOT A CAUSA DE
L’ENORME EXTENSIÓ QUE













































ELS PAISATGES DEL FRED
Jorge Cruz Orozco*
“Coldscapes”, Lanscapes of the Cold. The availability of cooling systems in housing
is a modern technological breakthrough. Until the end of the XIX century, cold,
which was exploited mainly for therapeutic uses or to refrigerate food and drinks,
came from naturally formed ice and snow. To have a cold supply in hot spells it
was necessary to collect cold an preserve it in custom-made constructions, like
ice or snow boxes and houses, or caves and gullies. All these go to make up the so-
called cold landscapes, which are scattered around the Valencian mountainside.
Later, cold was man-made, in factories, and later still, it became a domestic feature
in the form of fridges and freezers. The cold landscapes were abandoned until
recently, but are now recognised to be of national wealth and cultural
importance.
Ací i allà de la muntanya medi-
terrània –hi ha Mediterrània sense
muntanyes?– ens trobem una
mena singular de paisatges.
Solitàries construccions de pedra:
un gran pou circular o quadrat mig
excavat al terra; murs gruixuts
amb poques obertures; de vegades
encara resta la coberta; en certs llocs grans basses de
poca fondària. Es van bastir entre els segles XVI i XIX
per tal de conservar neu i gel i poder disposar-ne a
les ciutats i pobles. Són els paisatges del fred.
Es podria pensar que el fred ha estat per als
humans una dificultat, gairebé un enemic implaca-
ble del qual fugir. Però la falta de
fred ha constituït –constitueix
encara– un entrebanc, una
desgràcia fins i tot. Aixó sí, en
aquells moments i usos per als
quals la ciència, la dieta ali-
mentària o el refinament –al
remat, la cultura– prescriuen el
fred. Usos mèdics preconitzats des de l’antiguitat
clàssica i recuperats amb força en la medicina renai-
xentista. Per cert, la primera obra monogràfica euro-
pea sobre el tema és d’un metge valència, el xativí
Francisco Franco, autor del Tratado de la nieve y
del uso della (Sevilla, 1569). Altres aplicacions han
“EL COMERÇ DEL FRED
NATURAL S’ESTÉN, 
SI FA NO FA, DES DEL
2000 ABANS DE CRIST
FINS EL TRÀNSIT 






































A la Cambreta 
(a la dreta) 
els masovers
emmagatzemaven 
la neu en una 
de les caves millors
conservades 










estat la conservació i transport d’aliments o el plaer de
beure fred. 
Com obtenir o produir fred? La física ens diu que no
és més que l’absència de calor, no és cap cosa. Neu i
gel són els principals productes naturals amb capaci-
tat de rebaixar la temperatura o, en paraules no certes,
de transmetre el fred que contenen, de produir-ne.
Allà on neu i gel no resisteixen tot l’any i es fonen, ha
calgut emmagatzemar-los durant l’hivern en edificis
especialment bastits per a aquesta funció. Són les
neveres, caves, pous de gel i de neu o ventisqueros,
generalment ubicats a les muntanyes de les latituds
mitjanes. Durant tot l’any i, a tot drap, durant l’estiu
es baixava el preat producte a les ciutats i pobles, on
es consumia amb delit. 
El comerç del fred natural s’estén, si fa no fa, des
del 2.000 aC fins el trànsit del segle XIX al XX quan
comença la fase del fred artificial. Gràcies a les tècni-
ques de congelació el fred és fabricat, ja sota la forma
única de gel, en instal·lacions fabrils a les ciutats.
S’eliminava així l’onerós desfasament entre les tem-
porades de producció i de consum i es reduïa notable-
ment el cicle del transport i distribució. Encara recor-
daran alguns haver anat a comprar barres de gel per
tal d’alimentar neveres domèstiques. S’havia domesti-
cat el fred, evitant la dependència del clima. Queda-
ven obsolets els magatzems de gel i neu, així com les
tècniques d’arreplega, emmagatzematge, extracció i
transport, tot privant d’un recurs als habitants de les
serralades veïnes. 
A partir dels anys trenta del segle XX (al nostre país
des dels cinquanta) la producció de fred entra pro-
gressivament a les llars en forma d’aparells frigorífics
cada vegada més menuts i barats. Del fred domesticat
de les fàbriques al fred domèstic, produït a les cases.
Havia desaparegut per complet el cicle de transport i
distribució; encara més, ja no hi havia un agent trans-
missor i materialitzador del fred, com havia estat el
gel. Ara només calia pagar per l’aparell i l’energia
perquè funcionàs. El fred en si mateix sembla, ara sí,
haver desaparegut. Només es deixa sentir a la mà
quan ens empassem alguna cosa del frigorífic i en
l’ambient d’una habitació climatitzada.
La domesticació del fred va liquidar l’antic comerç i
el va cobrir amb un dens oblit que, fins i tot, elimina
la percepció social que el fred és un producte com



































La Cava Gran o Arquejada, situada a Agres (Comtat),
ha esdevingut una mena de símbol de la serra Mariola
i del conjunt de dipòsits de neu valencians.
La seua conservació i, tal vegada, restauració seria 
el gest mínim que la nostra societat hauria de fer
amb aquest llegat patrimonial.
Foto: J. Cruz Orozco

























El ventisquero de los Frailes
és actualment el més gran 
i millor conservat 
del conjunt de la Bellida
(Sacanyet, a l’Alt Palància).
Les seues colossals
dimensions ens recorden 
el poder en aquelles serres
de la Cartoixa de Portaceli,
propietària del dipòsit.
A la roca figura 
una inscripció amb la data 






























altre qualsevol. Altres activitats característiques del
món rural mediterrani no han estat expulsades de la
memòria tan radicalment. L’agricultura i la ramaderia
amb el seu seguici de protoindústries (tèxtil, moline-
ria, etc.) i d’infraestructures (habitatges, camins, ban-
cals, etc.) han evolucionat molt, fins i tot han desa-
paregut. Però hi ha hagut una certa continuïtat que
permet llegir les seues restes materials i saber quina
utilitat tenien. Els paisatges del fred, però, han vist
com queien les seues pedres, s’esborraven els camins
i les bardisses tot ho cobrien. 
 ELS PAISATGES VALENCIANS DEL FRED 
El País Valencià fou sempre gustós del fred, tot
situant-se al capdavant del consum en Espanya. A la
darreria del segle XVIII el Llibre de conte y rao del
arrendament de la neu y nayps permet avaluar la
quantitat anual de neu arribada a la ciutat de València
en uns 2 milions de quilograms. Cal afegir, és clar, la
perduda pel camí i la no declarada. Des del port
d’Alacant s’exportava neu a Eivissa i el nord d’Àfri-
ca. Sens dubte, hi havia factors afavoridors del con-
sum: una xarxa urbana litoral amb formes de vida
refinades; estius calorosos; albuferes i marjals rela-
cionades amb malalties en la terapèutica de les quals
intervenia el fred.
L’abastiment de neu a les ciutats i pobles grans es
feia en règim d’estanc i se subhastava al millor pos-
tor. A més, estava gravada amb impostos municipals i
forals (després reials). Alguns dels comerciants van
fer bones fortunes proveint les grans ciutats. Es van
bastir més de 300 construccions a les nostres munta-
nyes, que poden ordenar-se en dos tipus bàsics. La
nevera (pou de neu, cava) dotada de coberta d’obra i
pou excavat, generalment de planta circular. El ven-
tisquero (clot) sense pou excavat ni coberta d’obra,
restringit a àrees elevades. 
La nòmina de dipòsits valencians constitueix, d’acord
amb la literatura al voltant del tema, una de les xarxes
més denses i de major valor patrimonial d’Europa.
Alguns dipòsits són autèntics monuments per la quali-
tat de la fàbrica i les seues dimensions: ventisqueros
de fins 30 m de diàmetre i murs de 8 m de gruix;
neveres amb pous de més de 10 m de diàmetre i fins
17 de fondària. Poden destacar-se pel seu interès
alguns conjunts. Les dues inusuals “famílies” de
neveres de planta quadrangular: una als Ports i el
Maestrat; l’altra al voltant de Benigànim (Vall d’Al-
baida). El tossal de la Bellida a Sacanyet (Alt Palàn-
cia) reuneix més de 50 ventisqueros en un paisatge
cultural únic. L’àrea de les muntanyes bètiques



































La neu ha estat un dels recursos naturals de les amples zones mun-
tanyenques valencianes, però n’hi ha hagut d’altres. El bosc permetia
elaborar carbó vegetal. Fred i calor, aigua i foc: neu per a refredar; i




























(Alcoià, Comtat, Vall d’Albaida, part interior de amb-
dues Marines) disposa d’alguns espectaculars con-
junts com les caves de la serra Mariola, el Carrascar
de la Font Roja o els clots de la serra Aitana. La pro-
gressiva implantació de fàbriques de gel a partir de
1890 en diverses ciutats va anar deixant obsoleta la
xarxa de neveres i ventisqueros. Fins els anys vint del
segle XX encara s’ompliren alguns dipòsits. La cone-
guda com “nevada grossa” de 1926 marca de manera
simbòlica la fi de l’activitat a les nostres terres. 
 ELS DIPÒSITS DE FRED NATURAL,
DOCUMENTS CULTURALS
Neveres i ventisqueros són elements patrimonials
per la seua arquitectura i capacitat de crear paisatge
perquè individualitzen i singularitzen els paratges on
s’ubiquen i, en moltes ocasions, fins i tot els propor-
cionen el topònim. Són també documents històrics,
finestres per les quals aguaitar al coneixement històric
de l’antic comerç de la neu. Són, al remat, documents
culturals que il·lustren processos socials i propicien
algunes reflexions. 
Com altres activitats tradicionals, el comerç del fred
manté una íntima i obligada harmonia amb la natura.
Aprofita un recurs natural –anualment renovat– de
manera molt sostenible. Però està sotmès a una
dependència climàtica. A escala anual, en forma
d’èpoques de escassesa, de problemes de proveïment
o nevades històriques que omplien les muntanyes de
nevaters i jornalers. Nevades com les que Ferré i
Cebrián o Mallol han documentat acuradament. Els
dies 5 i 6 de març de 1762, unes 1.000 persones i 700
cavalleries! s’afanyaven al Carrascar de la Font Roja i
al Menejador. A escala més general, es palesa la coin-
cidència entre l’època daurada del modern comerç del
fred amb la Petita Edat del Gel que s’estén, si fa no
fa, des del segle XVI fins la darreria del XVIII i que va
imposar a Europa un clima més fred i humit que l’ac-
tual. Però també, els problemes que va plantejar la fi
d’aquesta i que, sens dubte, estimularen la implanta-
ció del fred artificial.
La facilitat de recollida de neu i gel de la petita edat
del gel va ser condició necessària per la consolidació
del comerç, però no suficient. Calia la popularització
del consum de fred, en la qual coincideixen dos inte-
ressants processos. D’una banda, el discurs legitima-
dor que va sostenir la medicina renaixentista. La salu-
britat pública era argüida per tal de justificar l’ús i els
esforços –importants en ocasions– de pobles i ciutats
per organitzar convenientment l’abastiment. D’altra
part, l’ús del fred no va escapar dels mecanismes

























Fragment de la pintura Els nevaters de la Massanella, realitzada per
Jaume Nadal en 1750, que mostra la collita del fred a la serra de
Tramuntana (Mallorca).
La cava de Don Miguel, bastida al mateix límit dels municipis de
Bocairent (Vall d’Albaida) i Alfafara (Comtat), s’alça imponent a la
carena de la serra Mariola amb el seu aspecte de fortalesa... però
tan sols defensava la neu de la calor i el vent.
socials que regeixen la dis-
tinció i el gust. Des dels pa-
laus i cases nobles la moda
del fred es va estendre a
altres estrats socials.
Hi ha encara més claus per
a l’anàlisi del comerç del
fred. Planhol ha relacionat el
consum de fred natural amb
un cert nivell de desenvolu-
pament econòmic i cultural.
Això ajudaria a explicar
l’escassa o nul·la presència
de l’activitat en l’edat mo-
derna en àrees com Grècia o
la Mar Negra. Però encara hi
ha més: està sotmès a inte-
ressants diferències cultu-
rals. Les cultures de l’Ex-
trem Orient, refinades en
molts aspectes, han mostrat
molt poca atracció pel fred.
Al territori desitjós del fred
natural es constata una certa
dicotomia de tècniques: gel i
neu. 
 UN PATRIMONI QUE ‘ALEGRA 
LOS MELANCHOLICOS’
Els paisatges del fred, com altres paisatges rurals
valencians, han estat objecte durant els darrers anys
d’un procés de patrimonialització. S’ha rescatat de
l’oblit neveres i ventisquers, que han passat a inventa-
ris, publicacions, fullets turístics… i, sobretot, s’han
incorporat a una certa consciència que identifica el
propi paisatge com a part de la memòria col·lectiva.
Així s’ha pogut invertir la trista tendència del comen-
çament dels vuitanta d’enderrocar i reomplir aquells
forats reputats perillosos. Ara es buiden, netegen i re-
construeixen mitjançant iniciatives generalment locals
d’ajuntaments, associacions i, fins i tot, particulars. Ja
no són tan sols els habitants locals i els excursionistes,
els qui coneixen els paisatges del fred. Al País Valencià
es disposa ara d’una certa bibliografia: des d’obres de
divulgació fins alguna investigació acadèmica. Al
novembre de 2001 es va celebrar a València el II Con-
grés Internacional al Voltant de la Utilització Artesanal
del Gel i de la Neu Naturals, El Comerç del Fred, amb
significatives aportacions dels estudiosos valencians.
Els paisatges del fred són objecte d’estudi i, fins i
tot, d’aprofitament com a recurs turístic. Coneixement
i utilització social són, en
efecte, dues de les vies de la
patrimonialització. Una altra
és la protecció. La Conselle-
ria de Cultura disposa d’un
catàleg de dipòsits de neu
des de 1994, regularment
actualitzat. Hi ha hagut de-
mandes de declaració d’al-
gunes neveres com a Bé
d’Interés Cultural (BIC),
però a hores d’ara només la
nevera de la Mare de Déu és
BIC, ja que està inclosa al
conjunt del Castell de Xàti-
va. Quan es redactava
aquest article arribaven les
notícies de l’enderrocament
de la coberta de la cava de
l’Habitació (Agres), que
forma part de l’excepcional
conjunt de les caves de
Mariola. Un projecte d’in-
tervenció a la cava Gran
(Agres), autèntic símbol de
la xarxa de dipòsits de fred,
està aturat des de fa un
parell d’anys. Encara que humils i dispersos a les nos-
tres muntanyes, neveres i ventisquers ja han patit
massa oblit i constitueixen un valuós patrimoni que
l’administració autonòmica –la societat valenciana, al
remat– ha de gestionar. No oblideu mai els poderosos
efectes del fred, que com deia el gran metge del segle
XVI Nicolás Monardes “...quita el temblor de corazon
y alegra los melancholicos”.
*Museu de Prehistòria i de les Cultures de València
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Frontispici dels “Capítulos y condiciones con que la ilus-
tre ciudad de Valencia arrienda la obligación de su abasto
de nieve...” que van estar vigents durant bona part del
segle XVIII.

























Viure a les terres altes mai no ha estat cosa fàcil. Es viu a la muntanya per-
què se li pot traure substància, un caramull de blat, de pataques, de
carn i de llana, de fusta. Res a veure amb el símbol de la
València romana, aquell corn de l’abundància que ara
descansa als confins de Mislata. No és aquesta
una terra fruitosa en excés. Els excessos, si de
cas, són a compte de la natura: gelades tardanes,
HABITAR LA MUNTANYA
Enric Roncero*
Life in the mountains. This concept encompasses a reality that goes beyond a
house or group of houses spread around the mountainside. Rather it envelops
the spring-water fountain, the dry crops, the grasslands and the woodlands, the
fields that surround a dwelling, a common baking oven, the farmyard animals –for
work and burden. What is more, one finds small-scale industries: mills, sawmills,
looms and spinners or weavers. The farm labourers give shape and life to the
landscape of Penyagolosa. A fragile  harmony between humans and nature which
has survived so far and which can be maintained as a sustainable relationship








neus primerenques, eixuts estivals. Un rosari de durí-
cies que fan que la vida mateixa siga una durícia, un
anar arrapant-se a la terra, confonent-se amb la terra
mateixa, acceptant el fat de les estacions que, veges per
on, rima amb generacions. Generacions de masovers
que s’han fos en el paisatge, que li han donat forma i
sentit. 
El terme masover ha arribat a ser, sovint, sinònim de
mitger, el pagès que treballa la terra d’un altre i que, a
canvi, ha de lliurar a l’amo una part de la collita.  
Parle de Penyagolosa, i de la vida als masos. A les
terres més altes del País Valencià, més enllà dels po-
bles, l’òptim de l’ocupació humana ha estat el mas. Un
mas és molt més que una casa: són els corrals i les qua-
dres, l’era i la pallissa. Però, sobretot, la font i la bassa,
la terra de conreu i el bosc. 
No hi ha mas sense font. La
font dóna l’aigua que omple el
gamelló on abeuren els animals i
la bassa que rega els horts. Uns
bancals menuts, envoltant la
bassa. Una horta breu, quasi una
quimera d’on collir uns fruits
constrenyits pels freds de prima-
vera i les gelades de tardor. Enci-
sams, tomaques, cebes: un esclat
d’hortalisses que alegra les taules
d’estiu i s’allarga, de fet conser-
va, fins a ben entrat l’hivern. I les fruites de tardor:
pometes àcides, figues, serves o el raïm de les terres
més baixes, baratat per pataques per a la sembra. 
El gamelló és un tronc d’arbre de dimensions gene-
roses, buidat per dins per a formar un llarg abeurador.
Una font òrfena de gamelló quasi no és una font. És un
pou, que és altra forma de tindre aigua a l’abast, sovint
destinada per a consum humà. 
La terra d’un mas són els secans: bancals per al ce-
real, els llegums, el pipirigall o les pataques –les creï-
lles d’ací dalt. El pipirigall és un farratge que prospe-
ra millor que l’alfals en aquestes terres. Les pataques
de muntanya –sempre per damunt dels 1.000 metres,
sovint a prop dels 1.500– troben un ambient més pare-
gut al de les terres andines originals que no les del li-
toral, i resisteixen molt més el podriment si es reserven
per a sembrar. Són pataques estratègiques per a les ter-
res baixes, i han tingut durant molt de temps un paper
estel·lar. Com ho ha tingut el blat, i altres cereals com
l’ordi o la civada, que han nodrit tantes generacions
muntanyenques. 
Més enllà dels secans, hi ha l’herba. L’herba és tot
el tros de terra no treballada, ja siguen anuals, matoll o
bosc. Les anuals, l’herba fresca, en espais més o menys
oberts, és el territori de les raberes d’ovelles, de les va-
ques o dels bous. El bosc, ultra la pastura dels animals,
és un rebost de llenya i fusta. En alguns temps, ha sigut
també el proveïdor de carbó per a
les terres litorals. 
La casa pròpiament dita, allò
que ara coneixem com un mas,
és molt més un recer que un lloc
on estar. No abunden les sales
amples a l’interior dels habitat-
ges. Més aïnes, la cuina és la
casa: llar de foc i menjador i, si
de cas, lloc on estar-se, al voltant
del caliu i la claror, durant les
llargues nits d’hivern. 
Es cuinava amb un foc magre, consumint poca lle-
nya, amb una olla de fang on bullien lentament un gra-
pat de llegums, unes fulles de bleda, unes pataques, una
punta de cansalada o d’ossos. Una olla amb substància,
com es pot ben imaginar. I la cambra principal, l’alco-
va, és quasi sempre una cambra contigua a la cuina,
cega per a evitar les pèrdues de calor. Una finestra amb
vidres, ací dalt, era un luxe i, sense vidres, més valia
no obrir-ne traus al mur. 
La vida, però, s’ha fet sempre fora de la casa, tre-
ballant els camps, guardant la rabera, feinejant pel



































«A LES TERRES MÉS ALTES
DEL PAÍS VALENCIA, MÉS
ENLLÀ DELS POBLES,
L’ÒPTIM DE L’OCUPACIÓ
























A les terres més altes del País Valencià, més enllà dels pobles, l’òptim de l’ocupació humana ha estat el mas. Un mas és molt més que una
casa: són els corrals i les quadres, l’era i la pallissa.
bosc. Els camps consumeixen moltes hores. La pre-
paració del bancal i la sembra del blat i els altres
cereals es fa pel mes de novembre, deixant que les
nevades hivernals vagen preparant el renovell de
l’herba a la primavera i la sega
s’enceta ben entrat l’estiu, quan
les espigues granades arriben al
seu punt de maduració. Després
de la sega, és el temps de batre:
abans de la intruducció de les
grans màquines de batre, les eres
s’omplien de vida, amb les cava-
lleries giravoltant el trill i la gent
aventant la palla. Només manca-
va carrejar el gra fins el molí i
tornar al mas amb la farina nova,
encendre el forn i amassar cocs i
fogasses. Una celebració que donava sentit a tot un
any de treball. 
Parlant dels forns, cada mas en té un, i si hi ha unes
quantes cases, el forn, sovint, és comunal. Forns me-
nuts, amb una boca estreta, que consumeixen poca
llenya per a calfar-los. El dia d’amassada era un dia es-
pecial: es calava foc al forn al matí, mentre anava pu-
jant la massa a la pastera i després s’aprofitava per a
coure fins a l’últim caliu, començant per les fogasses
de pa i acabant amb rotllets i pastissets. I, a l’hora del
dinar, es podia menjar el pa tou. L’esforç per a acom-
plir la jornada era ben gran i, per això, el forn no s’en-
cenia sinó cada cert temps i, sovint, passaven dues set-
manes abans de tornat a tastar el pa tendre. 
Per a coure el pa, com per a la cuina diària i el caliu
de l’hivern, la llenya ha estat l’únic combustible.
Durant els temps freds, i això ve a ser d’octubre a juny,
la llar estava a tota hora encesa, amb un foc magre si
no calia coure res, però sempre fumejant. Es pot ben
imaginar la quantitat de llenya que calia per a viure i,
per això, els boscs han estat una part important del mas.
Al bosc es feineja preferentment a l’hivern, quan des-
cansa la terra de llavor. A més a més de la llenya, el
bosc fornia de fusta per a bastir i per a fer els mobles.
Carrascars a la cintura sud de Penyagolosa, pinars o
rouredes a les terres altes, els boscs eren llocs on
només entrava qui anava per feina, o bé les raberes
quan s’agostava l’herba dels te-
rrenys oberts. 
Guardar la rabera ha sigut du-
rant generacions l’escola masove-
ra. Els xiquets, així que feien els
sis anys, es dedicaven a guardar.
Guardaven ovelles, que volia dir
que les duien a pasturar pel tros
d’herba del propi mas o als her-
batges comunals. La rabera d’o-
velles aporta llet i llana, però, so-
bretot, aporta diners. Els anyells
no són per al consum propi, sinó
que es dediquen a la venda de la seua carn. En una so-
cietat de subsistència i d’intercanvi, els diners corrien
ben poc, per més que oferien l’única oportunitat d’es-
talvi als masovers. Les raberes s’estengueren pel
Penyagolosa durant el temps d’esplendor del comerç de
la llana, entre els segles XIV i XVII. Fou llavors quan es
definí el paisatge que encara ara es pot reconèixer, des
de les façanes renaixentistes d’algunes esglésies fins als
assagadors que recorren tot el territori i els emprius i
bovalars on pasturaven els animals. 

























Foren els masovers els qui
donaren forma al paisatge
que ara es pot veure:
una alternança entre boscs
i terres de conreu que
dibuixa una quimera,




















QUE FEIEN ELS SIS ANYS,
ES DEDICAVEN A GUARDAR»
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VIURE ALS MASOS
Fotos: E. Roncero
El concepte “mas” abasta una realitat molt més ampla que una casa o conjunt de cases disperses a la muntanya. El mas és la font, el
gamelló, els secans, l’herba i el bosc, els camps que rodegen la unitat de vida, el forn comunal, els animals del corral, els de força i els de
càrrega. I en el mas també hi ha la petita indústria: telers, serreries, molins i batans o teuleries. Els masovers donaren forma i vida al
paisatge del Penyagolosa. Una frágil harmonia entre humans i naturalesa que ha arribat fins als nostres dies i que cal mantenir com a
relació sostenible amb el medi.
D’animals, n’hi havia molts més al mas. Al corral hi
havia gallines i conills, titots i ànecs. Una font directa
de proteïnes, per la carn i pels ous. La distància als
grans mercats feia difícil vendre’ls a ciutat, així que co-
nills i aviram venien a enriquir, de tant en tant, la dieta
muntanyenca. Els porcs eren altre món: n’era la carn
quotidiana. La matança dels bacons es feia a l’hivern,
i la seua flaire s’estirava llargues mesades. Es prepara-
va la carn perquè durés, i així, a la taula, anaven des-
filant embotits, cansalades, pernils i llomellos, cotnes
i olletes de brou substanciós. 
Hi ha els animals de força: matxos, sobretot, però
també bous i vaques. Per a preparar la terra dels ban-
cals més grans, una parella de bous o de vaques mou
amb lleugeresa l’aladre més pesat i avança molta feina.
Els matxos s’han emprat per als bancals més menuts o
més allunyats del mas i, en moltes cases, han sigut els
únics animals de treball. L’herba per a la pastura d’a-
quests animals no sol mancar en les terres de Penya-
golosa, i sempre es pot reforçar amb la palla de cere-
als i amb algun bancal de pipirigall, llepolia suprema
per als animals de bast. Perquè els matxos són animals
per a tot: tant llauren un bancal com carregen uns càn-
tirs d’aigua des del pou fins al mas. Quan aquestes te-
rres estaven habitades, les cavalleries acompanyant els
masovers eren una imatge quotidiana. Pujant a per llen-
ya al bosc, carrejant les collites de l’horta, anant o tor-
nant a mercar al poble. Així com els caminants d’ara
hem fet un gest mecànic de carregar la motxilla a l’es-
quena, els masovers aparellaven el matxo sempre que
havien d’eixir de casa. I els grans moviments de l’eco-
nomia de muntanya, transportant mercaderies des de
les terres altes fins a la plana, feien transitar, amunt i
avall, traginers amb llargues rècues de cavalleries. 
Dels temps en què els animals de càrrega i llavor
eren els amos i senyors dels camins de muntanya, ha
quedat un ample recull d’eines espars pels masos: se-
lles, sàries, basts, cingles, albardes, carrejadors, forcats
o aladres alçats en quadres i corrals o, pitjor encara, es-
devenint objecte de rapinya per part de gents poc
escrupoloses tocades per la dèria de decorar-se el xalet. 
En la vida masovera hi havia més animals, tots
aquells que no es deixaven ensinistrar. D’aquests, al-
guns eren odiats, com les serps, que han patit tothora
una maledicció bíblica. D’altres es presentien com a
competidors pel mateix espai. Si hi havia gallines, so-
braven àguiles i raboses. Si hi havia ovelles, sobraven
els llops. Les escopetes eliminaren els llops, quasi ho
aconseguiren amb les àguiles, però no pogueren fer
massa amb l’astúcia de les raboses. D’allò que ha que-
dat, perdius, guatlles, llebres i conills han sigut l’ob-
jecte habitual dels fusells. Ben mirat, la cacera era una



































Les raberes s’estengueren pel Penyagolosa durant el temps d’es-
plendor del comerç de la llana, entre els segles XIV i XVII. Fou llavors
quan es definí el paisatge que encara ara es pot reconèixer, des de
les façanes renaixentistes d’algunes esglésies fins als assagadors que
recorren tot el territori i els emprius i bovalars on pasturaven els








activitat tradicional del mas, ritu iniciàtic per als joves,
ocupació per als dies de l’hivern i complement de pro-
teïnes per a la dieta. Ara, sense masovers ni guàrdies
civils, poques armes de foc han quedat a la muntanya,
despoblada fins i tot d’escopetes. I, les que venen,
pugen de les ciutats bon punt s’alça la veda. 
A més a més de la terra i els animals, hi havia in-
dústria en aquestes muntanyes. Les indústries d’ací no
s’assemblaven gens a la imatge moderna d’una fàbrica.
N’eren menudes i discretes, però durant algun temps
han sigut una de les fonts bàsiques d’arribada de diners
a una economia de subsistència basada en l’intercanvi. 
Són llegendaris els telers de Vistabella, d’on eixien
peces d’estamenya ben elaborades, i que treien bon
profit a la llana de les ovelles del Maestrat. Resse-
guint el curs dels pocs rius de Penyagolosa, hi havia
molins i batans que, en part, es transformaren en
fàbriques d’electricitat. Les serreries han abundat a
prop dels boscs, i s’hi manufacturaven els troncs de pi
melis, la mobila que després s’es-
campava a les construccions de les
planes litorals. Per bastir els casa-
licis, calia pedres, fusta, arena,
aigua i teules. Pedres, fusta, arena
i aigua, de millors o de pitjors,
se’n trobaven fàcilment. La calç,
en canvi, calia aconseguir-la i, per-
tot arreu, es poden veure encara
les despulles dels antics forns de la
calç, on els rocs calcaris es trans-
mutaven, gràcies al foc, en les
pedres blanquinoses que tant ser-
vien per a emblanquinar les façanes com per a fer el
morter. També es poden trobar els murs mig enderro-
cats de velles teuleries, d’on eixien les cobertes de
tant de casalici. 
 TRACES AL PAISATGE
Hi ha altres activitats que han deixat la seua traça en
el paisatge. Els vestigis del comerç de la neu, els grans
dipòsits on es guardava la neu de l’hivern per a dava-
llar-la durant l’estiu cap a les poblacions del litoral. O
la indústria del carbó, que tant va alterar els paratges
de Penyagolosa fins als anys cinquanta del segle pas-
sat. L’ús del carbó vegetal com a combustible a les fà-
briques i les llars urbanes va suposar la transformació
de grans extensions boscoses del nostre país en terra
devastada. Es tallaven les carrasques fins a la soca per
a formar la pila de la carbonera a la qual, una vegada
coberta de terra, se li calava foc per aconseguir una
combustió lenta que transformava la fusta en carbó.
Després, el bosc havia desaparegut. Ha calgut que pas-
sara mig segle per a retrobar els carrascars esquifits de
la solana del Penyagolosa, on un rogle de tanys menuts
de carrasca, rebollant de la soca tallada, comparteixen
les mateixes arrels. 
Fou més endavant, esgotats els carrascars, quan les
fàbriques ceràmiques de l’Alcalatén i la Plana co-
mençaren a utilitzar com a combustible tota planta sus-
ceptible de ser cremada: argilagues, ginebres, brots de
carrasca, branquillons de pi. Un trànsit intens de ca-
mions carregats d’allò poc que quedava a les munta-
nyes, uns paratges alterats que, encara ara, no s’han
acabat de recuperar i que han quedat inermes davant
dels incendis forestals. 
A més a més, el carboneig i les estassades de llenyes
baixes aportaren, si fa no fa, els darrers jornals d’aques-
tes terres. Això, unit a la supressió per part de les auto-
ritats franquistes de les escoles rurals bastides durant la
República, significà un incentiu a l’emigració masove-
ra, que era, d’altra banda, ben rebu-
da en les fàbriques litorals, on calia
mà d’obra i es pagaven bons jornals.
Entre les dècades dels seixanta i se-
tanta del passat segle, es van anar
tancant la major part dels masos.
Per això, parlant de Penyagolosa,
confonc a posta passat i present. Ja
no queden quasi masovers, i molts
dels que continuen treballant les te-
rres o la rabera, fan la vida al poble
veí, on, a més a més de companyia,
tenen a l’abast alguna de les como-
ditats que caracteritzen la vida urbana. 
Mentrestant, es van repoblant de bosc els antics ban-
cals, es perden les fonts, s’assolen murs i teulats.
Tornen les raboses a ensenyorir-se de les nits, com les
rapinyaires engalanen el cel. No passarà massa temps
per a poder anunciar la tornada dels llops a unes terres
que foren tan seues com dels humans, per més que de
la seua presència només queden traces en la toponímia,
en les llegendes i ben poc més. S’ha acabat un cicle en
aquest país, una forma de vida que s’ha estès al llarg
dels segles i que ha fet seu el territori. 
Foren els masovers els qui donaren forma al paisat-
ge que ara es pot veure: una alternança entre boscs i
terres de conreu que dibuixa una quimera, una fràgil
harmonia entre humans i naturalesa que ha arribat fins
aquests dies. La seua bellesa reclama un esforç social
per a mantenir-la. Hi ha formes de preservar aquesta
relació sostenible, fins i tot sense masovers. 
* Escriptor. Autor de Penyagolosa: Paisatges del sostre d’un país


























I LES ESTASSADES 
DE LLENYES BAIXES
APORTAREN, SI FA NO FA,
ELS DARRERS JORNALS
D’AQUESTES TERRES»



































El margalló o palmereta, Chamaerops humilis, és l’única palmera de l’Europa continental.A les comarques del Camp de Túria i la
Marina també s’anomena palma o palmereta, i al Tarragonès, palmera d’escombres.A tots els llocs on existeix aquesta planta, des
dels temps més remots l’home se n’ha autoabastit per fabricar alguns objectes necessaris per a les seues activitats domèsti-




























Les dues plantes silvestres més populars de les
zones muntanyenques valencianes pel seu ús com a re-
curs humà han estat l’espart i el margalló. Han estat
cabdals en un temps en el qual es van obtindre d’a-
questes plantes, mitjançant un aprofitament equilibrat
amb la natura, uns recursos amb els quals es fabrica-
ven objectes artesanals que servien per canviar-los per
aliments o diners. Aquesta activitat fou una ajuda molt
important per a les llars de llauradors dels secans mun-
tanyosos de les terres valencianes, que les realitzaven
quan no tenien jornals. 
El nostre record de fill dels secans del Camp de Túria,
a les muntanyes de Portaceli, és ple d’imatges d’aques-
tes activitats artesanals. La nostra comarca ha estat una
de les més importants en l’aprofitament d’aquests re-
cursos naturals, principalment l’espart, juntament amb la
palma i la llenya baixa, dita fornilla o bolitx, cremada als
forns de pa i de ceràmica, rajolars i teuleries.
Però, avui volem parlar-vos d’aquells que van anar
a fer palma. Quan a mitjan segle XIX, davant del pro-
cés industrialitzador d’aquesta artesania va créixer tant
la demanda d’aquesta planta, nombrosos jornalers va-
lencians formaren colles per anar a collir o segar allí
on n’existien gran extensions. Així, trobem que men-
tre que la gent de la Marina anirà a Andalusia, la gent
d’Olocau (Camp de Túria) se’n va a Catalunya, al mas-
sís de Garraf i voltants de Tarragona. Aquesta palma
serà portada als magatzems de Tarragona, Lleida i
Barcelona, on serà comercialitzada fent-la arribar als
tallers artesanals.
AQUELLS QUE VAN A FER PALMA… 
ELS SEGADORS DE PALMA D’OLOCAU
Ferran Zurriaga i Agustí*
The ones who “went to reap palms”… the palm reapers of Olocau. The palm reapers
of Olocau (located in the Camp de Túria district) kept their craftmanship alive from
the middle of the XIX century until shortly after the 1950s. Esparta grass and bush
palm are wild plants that have been used to make handicrafts that could be
exchanged for food or money. However, the expression “Anar a fer palma” (go to
reap palms) took on a different meaning. When this handicraft using the palm leaf
was industrialised, numerous Valencian labourers formed  work parties that went
off to collect or reap this plant where it was to be found covering large areas. In
the case of Olocau, this took the inhabitants off to Catalunya in the main.
 EL MARGALLÓ O PALMERETA
El margalló o palmereta, Chamaerops humilis, és
l’única palmera de l’Europa continental. A les comar-
ques del Camp de Túria i la Marina també s’anomena
palma o palmereta, i al Tarragonès, palmera d’es-
combres. Amb les seues fulles en forma de palma dóna
als nostres boscos i muntanyes una certa imatge exòtica
i tropical. Cavanilles, al segle XVIII, l’anomenava mar-
gallonera; el geògraf Pau Vila, en 1930, en dirà marga-
lló; Joan Amades, el 1956, al Costumari català, parla de
“les contrades bargalloneres o margalloneres del Baix
Llobregat, Baix Penedès, Garraf, Camp de Tarragona,
Ribera de l’Ebre i Terra Alta”; més recentment, Oriol de
Bolòs l’anomena palmereta; a les Balears es diu garba-
lló o bargalló. A Eivissa l’anomenen palma borda. A les
Illes, les localitats més importants d’aquesta artesania de
la palma han estat Artà i Capdepera. En aquesta darre-
ra, l’any 1899 naixia La Protectora, que el 1905 s’ano-
menarà La Palmera, la primera i única cooperativa des-
tinada a la comercialització de l’obra de la palma
(Gilabert 1990). En alguns llocs del Principat també s’a-
nomena palmereta enana. En castellà el nom generalit-
zat és palmito, palmera enana o palmera de monte, pal-
micha. En altres llengües tenim, per exemple: en portu-
guès, palmeira-anâ o palmeira-dasvassouras; i europe-
an fan palma o mediterraneam fan palma, en anglès. La
seua àrea geogràfica peninsular segueix el litoral del
Garraf fins a prop de la desembocadura del Tajo, enca-
ra que hi ha un nucli isolat al Puig Palmer, sobre
Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
Forma part de la màquia de llentiscle i margalló, que
és una de les comunitats termòfiles que es desenvolupa
al litoral meridional català i al valencià. La màquia és
una bosquina densa dominada pel llentiscle, el gàrric o
coscoll i el margalló. Arbret escassament desenvolupat
i més aviat baix, de tronc fibrós. Als llocs inaccessibles
on no arriben els homes i en llocs on les palmeres han
estat protegides, com al voltant de les casetes de la
Marina, a la Plana de Xàbia, i també al voltant dels san-
tuaris musulmans de la costa africana, podem trobar
exemplars de més de cinc metres d’alçada. Les fulles
són grans, de limbe arrodonit en forma de ventall, d’un
verd fort a les dues cares; amb divisions del limbe de
més de 20 centímetres de llargada, llises, rígides, totes
elles convergents a l’extremitat del pecíol, el qual està
armat d’agullons punxants. És una espècie típica del
Mediterrani occidental. La part subterrània del tronc és
comestible, blanca i esponjosa, i de sabor ensucrat: el
margalló, que dèiem a Olocau, i que per a nosaltres, els
infants de la postguerra, resultava un regal molt estimat.
El margalló presenta una gran resistència a les se-
queres, als incendis i a la sega per part dels humans, i
malgrat les infinites agressions que ha sofert al llarg
dels segles ha pogut continuar existint. Després dels
incendis, el margalló és una de les plantes que primer
comença a rebrotar, la qual cosa li dóna un gran valor
ecològic com a mantenidora de la capa vegetal, junta-
ment amb el coscoll i l’espart, totes elles plantes re-
brotadores. Veure l’explosió de verds tendres de totes
aquestes plantes entre les cendres i branques negres
dels boscos cremats és una esperança per a la vida.
S’ha refugiat en terrenys on les roques calcàries for-
men  el substrat principal, encara que no fuig dels gre-
sos o rodenos. En el primer cas, la trobem al massís del
Garraf, a la serra d’Irta, als terrenys calcaris de
l’Espadà i Calderona, a la Canal de Navarrés, al massís
del Caroig, i també al Montgó, a Segària, a la Vall de
Gallinera i a altres serres del voltant del nostre país. En
els terrenys de gresos o rodenos, comença per la vora
oriental del massís del Garraf, als voltants del castell
d’Aramprunyà a Gavà (Baix Llobregat). Tenim la bella
descripció del margalló d’aquell lloc en Visió geogràfi-
ca de Catalunya, obra del geògraf Pau Vila, que en
1930 diu, parlant d’aquest indret: “A tots els qui hagin
estat al castell d’Aramprunyà –indret clàssic en els pri-
mers passos de l’excursionisme barceloní– deu haver
cridat l’atenció aquesta planta que bada les fulles com
una mà oberta. En veure-la per primera vegada ens
sorprèn el seu aire de palmera, palmera modesta, acos-
tumats com som a no veure altres espècies de palma que
les dels jardins i passeigs; perquè cal dir-ho, el marga-
lló o bargalló, és realment una mena de palma, l’única
que, sense conreu, es dóna a Catalunya. Amb tota la



































pical nombrosa endinsat en la nostra terra. En el turó en-
cinglerat que porta les despulles del noble castell dels
March, el margalló té el born del seu habitat mediterra-
ni...” (Vila 1930) Al País Valencià, la podem trobar
també als gresos o rodenos de la serra  del Desert de les
Palmes, d’Espadà i de la Calderona.
 ELS SEGADORS DE PALMA D’OLOCAU
La vila d’Olocau, situada en els contraforts de les
muntanyes de Portaceli a la serra Calderona, comarca
del Camp de Túria, presentava a la fi del segle XIX un
gran increment de població. L’any 1877, arribava als
1.082 habitants; en 1897 n’eren 1.234; tenia l’índex de
creixement més alt de tots els pobles del Camp de Túria
en aquells moments. Tot això farà que una gran massa
de jornalers en els períodes que no hi ha collites haja de
buscar el jornal amb altres activitats com fer carbó, co-
llir espart i segar palma. Aleshores, calia buscar altres
llocs on realitzar aquelles activitats a les quals estàvem
ja acostumats, i segar la palma n’era una.
Allà pels anys 1880, quan es construïa la via de fer-
rocarril de València a Barcelona, una colla d’olocauins
que hi treballava van descobrir al massís del Garraf la
gran extensió de margalló allí existent i van interessar-
se pel seu aprofitament.
Conten, com una llegenda, que la persona que féu
això possible va ser una dona, una olocauina: Maria
Giménez, la Polla, casada amb Batiste Sanchis Filassa.
Van anar a viure a un mas per Campdàsens, prop del
poble de Garraf, i ella va acordar els primers arrenda-
ments per segar els margallons d’aquelles terres. Des-
prés aquesta família seria de les primeres a instal·lar-se
a la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló.
Ens conta Francisco Giménez Cabo, Molero, nascut
en 1914, que va començar a anar a la palma l’any
1936, i segant al mas de can Pau de les Viudes van
saber que havia començat la Guerra Civil, i se’n van
tornar a Olocau. Guarda una bona memòria del seu
temps i ens enumera les colles que va conèixer d’anar
al Garraf: “La primera colla que va anar era la dels
Pollos (Sanchis Giménez); després la dels Pilatos (Vic-
toriano, Francisco, Vicent, Arnal Pascual); els Pasteres
(Batiste, Pepet, Mariano i Modesto Agustí Aliaga); els
Blaios (Pepet i Santiago, Arnal Pascual); els Bartolos
(Sento, Jesús, Paco, David, Constante Pascual Pas-
cual); els Nassios (Antonio i Ignasi Arnal Berga). Eren
tot colles familiars, formades per germans i amics.
També n’hi havia alguns que anaven sols unes vegades
i altres formaven part d’una colla, com és el cas de
Corbella (Florentino Giménez Arnal); Gustori (Anto-
nio Rodríguez Arnal); Pito (Salvador Bou Agustí); el
Pija (Isidro Agustí Blay); l’Aguatzil (Miquel Zurriaga
Martínez); el Gringo (Vicent Cabo); Tonet (A. Agustí
Agustí) i alguns altres que no recorde ara.”
 ELS TREBALLS DE SEGAR LA PALMA
A tots els llocs on existeix aquesta planta, des dels
temps més remots l’home se n’autoabastit per fabricar
alguns objectes necessaris per a les seues activitats
domèstiques, com graneres, cabassos, barrets o



































Allà pels anys 1880, quan es construïa la via de ferrocarril de València a Barcelona, una colla d’olocauins que hi treballava van descobrir al mas-
sís del Garraf la gran extensió de margalló allí existent i van interessar-se pel seu aprofitament. En les fotografies, Francisco Giménez Cabo
“Molero”, Ignasi Arnal Berga “Nassio” i Constante Pascual Pascual “Bartolo”, tres testimonis d’aquells temps de la sega de la palma al Garraf.
capells. A partir de mitjan segle XIX, quan es va indus-
trialitzar l’artesania de la llata, augmentà considera-
blement la demanda d’aquesta matèria. Aleshores
caldrà anar a buscar-la on n’hi haja (Barber 1995).
Aquests llocs seran les comarques costaneres de la
meitat sud de Catalunya, el País Valencià, Andalusia
meridional i l’Algarve, al sud de Portugal.
A Olocau, sempre hi havia unes famílies dedicades
a fer les graneres i altres utensilis de palma; aleshores,
els homes d’aquestes famílies anaven a la muntanya a
segar la palma, la deixaven secar unes tres setmanes i
després la recollien i feien les graneres. Si la palma era
usada per fer llata, primer pas per fer cabassos, sàries
menudes i cofins per guardar-hi figues seques, alesho-
res calia arrancar la palma jove, el cocolló. Després la
deixaven secar una o dues setmanes, regirant-la de
manera que s’assecara per totes bandes. Unes vegades
deixaven les palmes al mateix lloc on les havien arran-
cades, però quan volien fer llata, les portaven a casa i
les deixaven secar al corral o al
terrat. Després les ensofraven,
que era el tractament per a blan-
quejar-les, tractament que realit-
zaven mitjançant la combustió
del sofre. Les ficaven dins d’un
cossi un poc humides, en una
llandeta cremaven el sofre, tapa-
ven el cossi amb una manta o
una post de fusta i després de
dotze hores estaven blanques.
Les palmes ja seques i blanques
s’havien d’esbrinar, procés de
separació dels foliols que estan
units en la palma; aquests foliols
separats s’anomenaven brins. Amb els brins de la
palma es feia una trena, que és allò que anomenem
llata. Podien fer la trena amb dos, tres, quatre, cinc o
sis brins, segons els objectes que volien fabricar-se. 
A Olocau les sàries, sarnaxos, sanganells, sitis, es-
tores de casa i del carro, sarions, barses… les feien
d’espart, una tècnica que dominaven més, al contrari
dels pobles de la Marina on la artesania de la palma es-
tava més avançada.
Quan els olocauins van anar a Catalunya, ho van fer
per a segar les palmes que abastien els magatzems dis-
tribuïdors, els quals les feien servir als tallers artesanals
de graneres. Per això, solament segaven les palmes i
deixaven l’ull de la palmereta.
 ANAR-SE’N A SEGAR LA PALMA
Els olocauins se n’anaven quan s’havien acabat els
treballs de podar les oliveres i tenien preparats els ple-
gadors de les garrofes. Solia ser a partir del mes de març,
per sant Josep; allí estaven fins agost, i tornaven a la re-
collida de les garrofes. Altres vegades, si la collita de ga-
rrofes no era molt forta, es podien quedar fins setembre.
El primer que feien era formar les colles i emparau-
lar el lloc on anaven. Moltes vegades quedaven d’un
any per altre amb els amos del bosc, i sobre la marxa
anaven acordant, mitjançant un contracte oral, el ter-
reny per segar. El preu de la zona a segar podia ser pagat
en diners o, quan les àrees eren reduïdes, en espècies,
generalment dues o tres senalles o cabaços de palma.
En arribar el moment d’anar-se’n, les colles es pre-
paraven l’hato: la roba vella per al treball, una muda
per anar als pobles, una manta, un parell d’albarques,
les corbelles sendreres, un plat i una cullera de la mili,
un tonellet per al vi… Això generalment anava repar-
tit entre una maleta de fusta i una gran coixinera. El fet
és que alguns d’ells diuen que quan arribaven als po-
blets del Garraf amb aquest equipatge despertaven l’a-
tenció dels habitants, i sobre això
hi ha algunes contalles: 
“La colla dels Bartolos va
arribar a Montferri (Alt Camp) i
entre ells anava l’Aguatzil (M.
Zurriaga) i el seu cunyat el Grin-
go (V. Cabo). Mentre els altres
buscaven el camí del mas Llo-
renç, es va quedar vigilant l’equi-
patge el Gringo. Quan van tornar
aquest estava tot enfadat i volia
tornar-se’n a casa i tot perquè
unes velles i uns xiquets havien
anat a preguntar-li si a la nit
farien comèdia o titelles. Aquell
home degué recordar els volantiners o comediants que
passaven per Olocau i pensar que l’havien confós amb
aquells personatges el va traure fora de si.”
Un altra vegada, a la Riba, prop de la Nou de Gaià
(Tarragonès), uns xiquets van començar a seguir-los i
aleshores, el Molero (F. Giménez) per desfer-se’n va
dir-los: “Aneu a dir-li al pregoner que han arribat els
comediants! Dir això i començar a correr els xiquets
fon tot una.”
Totes les colles procuraven estar prop del tall, així
que algunes vegades es quedaven als mateixos masos
i d’altres als poblets, en un cobert que podia ser un cor-
ral ramader, una barraca o un paller, amb unes condi-
cions que ara ens fa pena imaginar-les.
El primer que feien en arribar al tall era buscar un
lloc per deixar l’hato. Havia de ser una bona ombra,
una gran roca, un pi o una carrasca on penjar el cistell
amb el menjar i deixar el canter de l’aigua. La jornada
començava amb la primera claror i s’allargava fins

























«SI LA PALMA ERA USADA
PER FER LLATA, PRIMER PAS
PER FER CABASSOS, SÀRIES
MENUDES I COFINS PER
GUARDAR-HI FIGUES
SEQUES, ALESHORES CALIA
ARRANCAR LA PALMA JOVE,
EL COCOLLÓ»



































S’igualen les puntes, retallant-les amb una destraleta…
i a agranar.
Es pentinen les palmes perquè queden igualades i es fa
una anelleta amb una fulla de palma perquè es mantinga
tancada mentre no s’utilitza.
Es van posant les palmes una per una al llarg del cordell fent un nus i quan ja n’hi ha prou...
s’enrotlla a la canya pegant-li voltes amb el cordell, deixant la part de dalt preparada.Amb el punxó es remata la corda perquè no es desfaça.
FER UNA GRANERA
(Fotos i text: M. Pilar Arnal i Berga, 2002)
Aquestes fotos s’han fet l’estiu de 2002 a Olocau, a l’hortet dels meus pares, Nàssio
i Úrsula. El “mestre” granerer és mon pare, Nàssio Arnal Berga, que ja des de xicotet
en feia amb el seu iaio Isidro. De gran hagué d’anar temporades a Roda de Barà i altres
pobles de Barcelona, per tal de fer palma per sobreviure en temps en els quals no hi
havia “faena” a Olocau. Era un treball molt dur, de sol a sol i lluny de la família.
Abans les graneres de palma eren molt usades i n’hi havia de diferents classes se-
gons per a què s’utilitzaren, com ara per desenteranyinar –i per tant eren molt llar-
gues–, per pintar de calç les façanes, graneretes de punyet per als forns… També n’hi
havia de xicotetes perquè jugaren a “casetes” les xiquetes, i aleshores s’hi ficaven unes
tiretes de llana de color en col·locar les palmes
i quedaven amb notes de colors, igual com quan
es feia per al dot quan es casava una dona, que
també era amb colors, però més gran.
Fer graneres era una manera més d’ajudar
a l’economia de casa en aquells moments. Es
feien aprofitant els temps “perduts”, com ara a
la nit al costat del foc, quan plovia, etc.
Primer cal collir la palma, que normalment
es deixa assecar al terra al costat de la matei-
xa mata. Uns dies després s’arreplega i es fa en
feixos i es guarda per quan faça falta.
Abans de fer la granera, s’arremullen un poc les puntes perquè es puga treballar més
fàcilment.També cal tindre uns trossos de palma retallats per tapar la punta de la fulla
mentre es va fent la granera. Es prepara un cordell fet d’espart que es clava a la canya
i es lliga a una cadira o altre suport .
l’entrada de la fosca. Sols era interrompuda per l’es-
morzar ràpid a les vuit i el dinar de migdia que s’a-
llargava amb una sesta fins les tres. El seu menjar era
principalment l’arròs fet amb llegums i bacallà, i si hi
havia sort alguna vegada l’acompanyaven de conill;
també menjaven moltes sardines de bóta.
Segaven uns vint-i-cinc dies i arreplegaven la
palma en vint. Si feia bon temps i podien fer tres se-
gons, es consideraven amb sort. Per segar utilitzaven
la corbella sendrera. La palma l’anaven deixant al lloc
on la segaven, procurant que quedara a la vista. Quan
les palmes estaven ben seques les arreplegaven fent
garbons o feixos d’uns 15/16 kg. Les palmes s’arre-
plegaven nuant-les pels peçons, encarant els d’una
banda del garbó amb els de l’altra. Finalment, queda-
va la part més pesada d’aquest treball, la de traure la
palma, ja que calia anar carregats per terrenys acci-
dentats i costeres sense senders per portar-la a un bon
carregador on podien arribar els carros o els camions.
Per no punxar-se es posaven a l’esquena un sac. Així i
tot, les ferides estaven al dia. Les mans dels segadors
acabaven deformades als pocs dies de començar, “de
tantes punxades la pell era com una esponja, i si plo-
via s’inflaven de l’aigua que xuclaven…”
Les dures condicions d’aquest treball queden re-
flectides en aquesta cançó de la gent de la Plana de
Xàbia (Marina Alta): “Aquells que van a fer palmes/
sempre van acaminant/ amb el cabàs a l’esquena/ i les
mans brutes de sang” (Zurriaga 1990). També la gent
que anava al Garraf tenia la seua dita: “Si a Déu vols
pregar/ ves a segar palma al Garraf”.
 EL COMERÇ DE LA PALMA
A principis del segle XX, l’augment de les comandes
d’articles artesanals de palma farà necessari importar
major quantitat d’aquesta matèria, i és quan es busca
els llocs on és més abundant. En el cas del massís del
Garraf, el procés de la recollida quedarà en mans, prin-
cipalment, de la gent d’Olocau.
La palma era portada als magatzems dels comer-
ciants, els quals la feien arribar als tallers artesans.
Molts d’aquests comerciants també es dedicaven a la
compra d’espart. En els anys de la postguerra, la palma
de Garraf anava a magatzems de Tarragona, Sant Boi
de Llobregat, Lleida i Barcelona: “Vam carregar un
camió de garbes de palma que havíem segat a Vespella,
prop de la Nou de Gaià, i en descarregar al magatzem
del Sr. Giralt, a Barcelona, a la plaça d’Espanya, van
eixir tres culebres o escurçons. Hi havia moltes serps,
però mai vam tindre problemes amb elles”, ens explica
Constante Pascual, nascut a Olocau el 1925.
Els preus que els pagaven per quilo de palma ana-
ven de 80 cèntims fins a 1,25 pessetes dels anys de des-
prés de 1939. Cobraven per quintars catalans, que eren
40 kg.
Ignasi Arnal Berga, Nassio, nascut a Olocau en
1922, recorda que la darrera vegada que va anar a la
palma va ser en 1959, a Roda de Barà (Tarragonès).
Aquell any l’acompanyava la seua dona, que es quedà
en una casa que els deixaren al poble. Va ser un any bo,
ja que va poder fer tres segons, i recorda que després
de pagar al forner i la tenda, es va emportar a casa
38.000 pessetes: “Però ja no vaig tornar més, perquè en
1960 vaig entrar a treballar a València en l’empresa del
butano”. També el negoci de la palma va començar a
anar a menys, perquè l’entrada d’altres productes nous
i primeres matèries, com els plàstics i la ràfia, acaba-
ren bandejant la palma i l’espart.
 ELS TREBALLS I ELS DIES
Tots els segadors recorden fets, acudits, històries on
trobem l’aventura d’aquella emigració temporal que en
gran part va conduir, a partir de 1914, a l’èxode de la
meitat dels habitants d’Olocau cap a les indústries de
Gavà (Baix Llobregat). Molts d’aquells segadors aca-
barien, junt amb la seua familia, allí al Principat. Alguns
d’ells encara els podem trobar de masovers per aquells
racons on van segar la palma: com el Blaio, que està de
mitger al mas d’En Giral, i el Motxo i els Banderes, tots
ells per Sant Pere de Ribes.
Preguntar-los coses d’aquells treballs i d’aquells
temps és per a molts d’ells sentir-se animats a parlar
d’aventures i fets que recorden: “Com aquella vegada
que Sento el Bartolo va haver de deixar la colla per anar
a buscar el senyor Fontanes, un advocat important de
l’Audiència de Tarragona que els havia llogat el seu
bosc. Havien començat a segar quan van aparèixer uns
guardes, i com que ells no portaven cap paper els van
fer parar fins que portaren un justificant. Com que el
més decidit de tots era Sento, el van enviar a buscar
el Sr. Fontanes a l’Audiència, i va anar perdut per aque-
lles oficines fins que el va trobar i li donà un document
escrit”, ens conta Constante Pascual, el germà de Sento.
No feien cap contracte per escrit: el pacte verbal
d’uns i altres seguia vigent com havia estat sempre als
nostres pobles i així va continuar fent-se sempre. 
Amb els anys, l’amistat dels segadors amb els na-
dius va ser una realitat. Als pobles on van anar eren
sempre ben acollits, i coneguts com els valencians de
la palma (Kuoni 1981). A les tendes i forns compraven
de fiat fins que cobraven la sega. Nassio recorda enca-
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quals conserva bona amistat: el Fabolí, Amador, Josep
Vives i altres.
Un any van fer colla: Antonio Agustí, Tonet, un dels
tocadors d’acordió d’Olocau; Vicent Arnal, Pilatos;
Francisco Giménez, Molero, i Vicent Pascual, Sento el
Bartolo. Van organitzar molts balls per aquelles masies
i poblets, i recorden que a la Juncosa de Montmell (Baix
Penedès), Tonet, amb l’acordió, i Sento el Bartolo, que
cantava, es van fer molt populars en les festes.
Quan preguntem pels llocs on feien la sega, ens
anomenen un grapat de topònims del Garraf i del Tar-
ragonès: poblets com Jafra, Olivella, la Nou de Gaià,
Juncosa de Montmell, Montferri, Vespella, Canyelles,
la Riba, Ferran, Tamarit, Roda de Barà, Bisbal del
Penedès... són descrits com si tot aquest món estigués
al seu davant. Els masos on van ser acollits alguna
vegada, com mas Mestre, Milà, Campdasens, són pos-
siblement a hores d’ara un
món desaparegut o transfor-
mat, com la Plana Novella
–ara monestir d’una comuni-
tat budista–. Aquells altres del
voltant de Tarragona, com la
Creu, Cosidores, l’Ermita,
Borràs, Pau de Viudes, les
Ventes, les Ventoses, Can
Camps –amb un llentiscle tan
gran com una olivera–; els de
prop de Salomó, com les Nui-
xes, Batet, Plançó, molts
d’ells avui abandonats i des-
fets. Aquells cims de Garraf
que ells van recórrer: el puig
de les Forques, el de l’Àguila,
el del Sumidor, el puig de la
Matarodona, el de la Mola i aquelles vores encinglera-
des de la costa de la Punta de la Mora, la cala Morisca
i la Falconera, on l’horitzó ample de la mar era una
meravella.
Les seues descripcions dels voltants de la pedrera
del Medol, la torre dels Espiots i la llegenda del Pont
del Diable donen la impressió que el pas dels romans
pel Camp de Tarragona és cosa de l’altre dia. Racons
que guarden per a ells la memòria d’algun fet, com
aquella vegada que van trobar un centenar de dotzenes
de vaquetes –allí en deien vaques– prop de l’ermita de
Santa Cristina, a la Bisbal del Penedès, i com se les van
menjar torrades i untades amb allioli. 
Constante Pascual recorda que a Olivella, a l’estiu
de 1940, “hi havia una pianola de maneta i que Anto-
nio Rodríguez Giménez, Gustori, sempre que anaven a
la taverna, no parava de donar voltes a la maneta per
escoltar la cançó que es deia La higuera se secó”.
Aquest Gustori féu amistat amb el masover de la
Plana Novella i es quedava allí. Algunes vegades,
quan això succeïa, les germanes que havien emigrat a
Gavà aprofitaven l’ocasió per visitar-lo i sempre solien
anar quan les figues i el raïm eren madurs. Un any el
masover, cansat d’aquestes visites, va posar un cartell
a l’entrada del mas que deia: “En tiempos de uva y
higos no hay amigos”.
Quan volien fer enfadar a Gustori en les tertúlies del
café a Olocau, contaven una història d’aquells temps de
la palma: “Estava Gustori a la Plana Novella i la maso-
vera havia tingut un fill. Aleshores va anar un capellà per
allí i estava mirant l’infant quan va entrar Gustori. El ca-
pellà va pensar que era el pare de la criatura i va dir-li:
‘Oi que té tota la cara de vostè?”. Això fou prou perquè
la colla de la palma fera xirigota aquest estiu i cada ve-
gada que recordaven aquell fet.
Quan llegia aquestes pàgi-
nes a alguns dels segadors de
palma que encara viuen a Olo-
cau i mirava de captar la fide-
litat de les meues paraules a
allò que ells havien explicat,
veia en el seus rostres com un
sediment de gestos, de parau-
les, de somriures a mesura que
anaven desfilant els llocs, els
fets i els noms dels personat-
ges. I pensava amb quina natu-
ralitat i sinceritat havien contat
aquest món de relacions hu-
manes que havia presidit la
vida d’aquells que van anar a
fer palma, i van vindre a la
meua memòria les paraules del nostre Josep Pla en l’ar-
ticle “Els grecs sempre seran grecs”, dins el llibre Per
pasar una estona, quan diu: “Es dirà que això és un
‘petit món’, un món passat, mort, enterrat. Però el cas
és que aquest petit món és l’única cosa que es pot opo-
sar radicalment als immensos, tenticulars formiguers
deshumanitzats de les metròpolis actuals.”
* Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria
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CANÇÓ DE LA GENT DE LA PLANA
DE XÀBIA (MARINA ALTA):
“AQUELLS QUE VAN A FER
PALMES/ SEMPRE VAN
ACAMINANT/ AMB EL CABÀS A
L’ESQUENA/ I LES MANS BRUTES
DE SANG”»
En el Pirineu català, des de la tercera meitat del
segle XIX, s’ha donat un procés d’emigració progressi-
va. Primer, varen marxar els fills i les filles cabalers i
únicament hi quedaren els hereus i les pubilles amb
els seus pares i padrins (avis). Més endavant, varen
començar a tancar-se algunes cases i, finalment, més
de dos-cents pobles han estat
abandonats. Tot ha succeït en
menys de cent anys. El desen-
volupament industrial i el crei-
xement de les ciutats de les
valls dels rius Llobre-
gat i Ter així
com de l’àrea metropolitana de Barcelona ha atret
milers de pirinencs al llarg dels segles XIX i XX. Al
principi era una davallada distribuïda homogèniament
per a tots els llogarets, pobles i viles que anava bui-
dant les cases dels familiars sobrers, però més enda-
vant va afectar molt més els pobles i llogarets de les
valls menys accessibles i allu-
nyades de les vies de comuni-
cació que seguien els principals
rius.
Les pautes demogràfiques
del Pirineu català (figura 1), a
pesar de les fronteres políti-
ques, tenen un comportament
similar arreu. Els andorrans
emigren a Barcelona o a Tolosa
de Llenguadoc i els habitants
de l’Alta Cerdanya i del Capcir
ho fan a Barcelona, Perpinyà o París.
Aquest fenomen fins i tot succeeix abans a
la part de l’estat francès que a l’espanyol
perquè disposa més aviat d’infraestructures
modernes de comunicacions que afavoreixen
l’emigració pirinenca. Podem parlar de cinc
tipus de fenòmens econòmics i demogràfics que
expliquen la transformació del territori en el Pirineu
català durant els cent cinquanta darrers anys (taula I i
figures 2 i 3):
EL REPOBLAMENT DEL PIRINEU CATALÀ:
DESIG O REALITAT?
Joan Manuel Soriano* i Antoni F. Tulla**

























Figura I: Gràfic de localització de les comarques de l’àmbit d’estudi: en groc les comarques de l’Alt Pirineu;
en verd, la resta de les comarques de muntanya. Manca la localització de les comarques de Catalunya nord i Andorra,
que es troben, respectivament, al nord del Ripollès i al nord de l’Alt Urgell.
Repopulating the Catalan Pyrenees: A wish or reality? Recent years have seen a
slowing down in the recessive trend of the population in the Catalan Pyrenees.
Villages which have been on the point of becoming empty or have actually been
deserted have been saved by neo-rural inhabitants, who are attracted to the way of
life in these spots. For instance the cases of Ossera, Farrera and Bor, places where
different incentives have been put into practice in order to maintain the number of
inhabitants. An example of these initiatives are: the craft industry of dairy products
made with cow’s milk; the retail of herbs, preserves and mushrooms or edible fungi;
the production of hand-made goat’s cheese; or art and nature centres.
«EN ÀREES AMB MOLTA
MOBILITAT DE POBLACIÓ, COM
AL PIRINEU, ES PARLA MÉS
DELS HABITANTS/DIA QUE DE
LA POBLACIÓ CENSADA»
a) La segona meitat del segle XIX és el període amb
un màxim de població al Pirineu. La major part de gent
viu en règim d’economia d’autosubsistència, agrària i
artesana. 
b) La població que es queda transforma les activi-
tats agràries i comercialitza més la seva producció, ge-
nerant indústria d’elaboració amb més valor afegit.
c) La industrialització en diverses formes (colònies
industrials del tèxtil i la metal·lúrgia, mineria, energia
elèctrica i transformació de productes agraris i fores-
tals) facilita un creixement de la població d’algunes co-
marques per sobre del sostre que permeten les activi-
tats agràries comercials.
d) La consolidació de les viles mercat com a cen-
tres funcionals i la localització preferent de la pobla-
ció i l’activitat econòmica al costat de les grans vies
de comunicació genera molts llocs de treball en el
sector serveis
e) El retorn a la muntanya des de diverses formes
d’actuació: turisme, neorurals, noves localitzacions
d’activitats, reorientació d’activitats tradicionals i pro-
tecció d’espais naturals permet un lleuger augment de
la població, desigual en el territori, durant els darrers
vint anys.
Actualment, en àrees amb molta mobilitat de
població, pendular o estacional, es parla més dels
habitants/dia que de la població censada. En algunes
comarques del Pirineu com l’Alt Urgell si la població
censada l’any 1991 era de 19.010 h., la mitjana habi-
tants/dia era de 23.028, que en els dies laborables bai-
xava a 21.825 i en els festius pujava a 26.005. Es trac-
ta d’un fet molt més accentuat en comarques com la
Vall d’Aran, on les xifres eren de 6.184, 20.689,
17.858 i 27.700 h. respectivament, o a la Baixa Cer-
danya amb xifres de 12.396, 24.772, 21.317 i 33.329
h., respectivament. Aquest fenomen, entre d’altres,
permet parlar justificadament del “repoblament del
Pirineu català”, ja que aquest increment de la pobla-
ció/temps es cada cop més evident.
La industrialització d’una part del Pirineu català ha
constituït un fenomen de gran importància que ha
permès una ocupació més intensa del territori, com en





































POBLACIÓ ABSOLUTA ÍNDEX (1900=100,0)
1860 1900 1950 1970 1991 2001 1860 1900 1950 1970 1991 2001
Alta Ribagorça 426,8 7076 4975 5681 5116 3514 3623 142,2 100,0 114,2 102,8 70,6 72,8
Alt Urgell 1446,9 28178 19083 22134 19874 19010 19349 147,7 100,0 116,0 104,1 99,6 101,4
Baixa Cerdanya 546,4 13505 11930 11582 12465 12396 14239 113,2 100,0 97,1 104,5 103,9 119,4
Pallars Jussà 1290,0 26765 18817 20069 18074 12860 12817 142,2 100,0 106,7 96,1 68,3 68,1
Pallars Sobirà 1355,2 20430 13125 10355 7747 5418 6120 155,7 100,0 78,9 59,0 41,3 46,6
Vall d'Aran 620,5 11272 6389 6555 4174 6184 7956 176,4 100,0 102,6 65,3 96,8 124,5
ALT PIRINEU 5685,8 107226 74319 76376 67450 59382 64104 144,3 100,0 102,8 90,8 79,9 86,3
Alta Cerdanya 539,4 11278 9343 9393 11662 9520 12035 120,7 100,0 100,5 124,8 101,9 128,8
Capcir 177,0 3095 2348 1356 998 1533 1752 131,8 100,0 57,8 42,5 65,3 74,6
ALT PIRINEU
CATALUNYA-
NORD 716,4 14373 11691 10749 12660 11053 13787 122,9 100,0 91,9 108,3 94,5 117,9
Berguedà 1182,5 30667 27217 41933 45843 38965 38606 112,7 100,0 154,1 168,4 143,2 141,8
Garrotxa 734,2 45350 37349 40342 44001 46060 47620 121,4 100,0 108,0 117,8 123,3 127,5
Ripollès 958,7 25128 28244 32700 33851 27167 26365 89,0 100,0 115,8 119,9 96,2 93,3
Solsonès 998,6 16065 9817 12482 10734 10797 11560 163,6 100,0 127,1 109,3 110,0 117,8
RESTA 
MUNTANYA 3874,0 117210 102627 127457 134429 122989 124151 114,2 100,0 124,2 131,0 119,8 121,0
Principat 
d’Andorra 464,3 4040 5310 6176 19545 59048 66608 76,1 100,0 116,3 368,1 1112,0 1254,4
Taula I: Les comarques de muntanya del Pirineu català. Evolució de la població absoluta entre 1860 i 2001 i índex comparatiu prenent com a
base la població de l’any 1900.
Fonts: Gran Enciclopèdia Catalana
IGLÉSIAS FORT, Josep (1960), El movimiento demográfico en Catalunya en los últimos cien años, Barcelona: Real Acadèmia de Ciències i Arts.
Le Recensement general de la population, 1954, 1968, 1991 et 1999, París: INSEE.
IDESCAT, Anuari estadístic de Catalunya 1984 i 2001.
el Berguedà, la Garrotxa o el Ripollès (taula I), però
aquestes comarques són les que han sofert més a par-
tir de la crisi econòmica de l’any 1975. Tanmateix, la
reconversió del sector serveis i d’altres branques de la
indústria ha permès un cert redreçament de la població,
encara que amb una estructura econòmica molt més di-
versificada i en base a xarxes formals i informals entre
aquestes empreses i la societat civil.
El nou model territorial, tal com podem veure en les
figures 4a i 4b, comparant els anys 1887 i 1981 per a
les comarques de l’Alt Urgell i la Baixa Cerdanya,
mostra la consolidació d’una estructura d’assentaments
on les grans viles mercat i els pobles al llarg dels prin-
cipals rius i vies de comunicació són l’element bàsic i
més nombrós en detriment dels petits pobles i la po-
blació dispersa. El fenomen més important, però, és el
retorn de la població a molts pobles i ciutats de les co-
marques de muntanya. A primer cop d’ull, es pot veure
a la taula I que, d’acord amb l’índex 1900=100 quasi
totes les comarques mostren una recuperació en el cens
de 2001 en relació al de l’any 1991 (figura 2). 
No hi ha, però, un comportament homogeni en tot
el territori tal com ha succeït en la transformació de
l’activitat agrària. Les explotacions agràries més
comercials s’han beneficiat de la fertilitat dels sòls del
fons de les valls, la possibilitat de regadiu. L’incre-
ment de les activitats turístiques ha significat una
expansió de les segones residències així com dels
centres d’esquí, tant alpins com nòrdics, hotels i altres
formes d’oci. Aquesta activitat ha comportat un fort
creixement del sector de la construcció en les comar-











































































Figures 4a i 4b: Distribució de la po-
blació a la Cerdanya i l’Alt Urgell per
als anys 1887 i 1981 respectivament.
Distribució de la població 1887
(Cada punt representa 10 persones)
Distribució de la població 1981
(Cada punt representa 10 persones)
Figura 2: Evolució de la població a les co-
marques de l’Alt Pirineu (1860-2001), a
partir de les dades de la taula I.
Figura 3: Evolució comparativa entre
els tres àmbits analitzats (exclosa





ques de muntanya. En Josep Oliver (Caixa de Cata-
lunya, 1995) ens diu que en el PIB de 1994 per al
conjunt de Catalunya representava un 7,3%, mentre
que en les comarques de muntanya oscil·lava entre el
17,8% de la Cerdanya o el 17% de la Vall d’Aran i el
12,9% de l’Alt Urgell; però en les de vella industria-
lització era únicament entre un 6,3% del Ripollès i el
9,6% del Berguedà, molt semblant a la mitjana de
Catalunya.  
Amb tot, el més remarcable en el Pirineu català és
el procés, iniciat tímidament fa quasi 25 anys, de re-
cuperació qualitativa d’activitats: tant des del fenomen
denominat “neorural”, com l’artesania o les activitats
agrícoles i ramaderes relacionades amb formes de pro-
ducció més ecològiques, com en les activitats més in-
dustrialitzades. En part, és el resultat de moviments
ideològics, però també d’una redistribució gradual de
la població en el territori i, molt especialment, en les
àrees amb més atracció del medi com pot ésser el
Pirineu. El turisme rural més lligat a la natura i com a
complement de l’activitat agrària, també ha estat de-
terminant, ja que en l’actualitat hi ha més de 170 cases
rurals al Pirineu català. Les formes de repoblació del
territori de muntanya són molt variades i tenen en
comú que mai és una única alternativa, sinó la conjun-
ció de diverses activitats i processos. En aquest sentit,
ens sembla d’interès plantejar tres experiències tipifi-
cades que, tot i això, no són les úniques, ja que podrí-
em parlar de casos similars en mig centenar de llocs en
el Pirineu català.
 OSSERA
El poble d’Ossera, en el municipi de la Vansa-Fór-
nols, que, juntament amb el de Josa-Tuixent i el poble
de Montan de Tost, constitueix una vall d’entitat prò-
pia, tenia 107 habitants l’any 1950 i tota la vall del riu
la Vansa, 1.096 h. per a una extensió de 190,6 km2.
L’any 1981, a Ossera únicament hi havia 18 persones,
i al conjunt de la vall, 360 h. La població de la vall
havia disminuït a una tercera part, però la d’Ossera a
menys d’una cinquena part. En canvi, a la comarca de
l’Alt Urgell únicament s’havia reduït un 12%. El cas
d’Ossera seria, per tant, el d’un
poble a tancar. A principis de la
dècada de 1980-89 hi ha un
grup de persones de diversa
procedència urbana, “neoru-
rals”, que decideixen establir-
se al poble. Alguns d’ells tenen
criatures i pretenen desenvolu-
par activitats artesanals. La
població autòctona, de 18 persones i de certa edat,
preparava ja el seu trasllat a la Seu d’Urgell, però
varen fer un replantejament veient que en el poble hi
tornava a viure gent jove, es tornava a organitzar la
festa major i, si era necessari, hi hauria algú que podia
portar-los amb cotxe els 60 km fins a l’hospital. L’any
1991 hi viuen 31 persones a Ossera i 35 el 2001. 
Aquest augment de la pobla-
ció és molt important, més pel
canvi qualitatiu que per la
quantitat. En una àrea de mun-
tanya, l’establiment permanent
de població en edat productiva
i amb criatures té un efecte
multiplicador, com és la per-
manència de l’escola i la dinà-



































Nucli de Farrera, a la comarca del Pallars Sobirà.
«OSSERA, FARRERA DE
PALLARS I BOR SÓN TRES
EXPERIÈNCIES TIPIFICADES ON
S’HA ACONSEGUIT EVITAR EL
DESPOBLAMENT»
mica productiva i comercial. Les activitats dels “neo-
rurals” han permès un creixement petit però sostingut.
De les diverses experiències, cal destacar el formatge
artesà de cabra, amb més de vint anys de producció
amb un alt reconeixement a tot Catalunya, recollida i
comercialització d’herbes medicinals, artesania de
mobles de fusta i pedra, agricultura i forn de pa amb
cereals biològics, així com el complement que repre-
senta de fer de monitors a les estacions d’esquí de
fons a l’hivern –n’hi ha quatre a distàncies entre els
15 i els 75 km–, o fent el transport de nens i nenes de
tota la vall a l’escola de Tuixent. 
 FARRERA DE PALLARS
En el cas del poble de Farrera de Pallars, en una àrea
d’alta muntanya de la comarca del Pallars Sobirà, la
població del municipi va tenir un màxim de més de 600
habitants l’any 1860, amb una disminució semblant a
la de la comarca fins l’any 1950, 335 h., i l’any 1981
amb 72 h. L’any 1996 ja eren 81 h. i el 2001 augmen-
ta quasi a un centenar d’habitants (IDESCAT, 2002). El
municipi de Farrera de Pallars està situat en la part su-
perior de la coma de Burg i inclou set pobles i lloga-
rets, encara que nosaltres ens centrarem en el poble de
Farrera. Aquest, que estava a punt de despoblar-se
l’any 1980, quan només hi havia quatre cases obertes,
va rebre un “neorural” irlandès que va instal·lar-s’hi.
Després varen venir altres neorurals, però el que marca
la diferència es la creació del Centre d’Art i Natura,
com a fundació amb subvencions europees i autonò-
miques. En el poble s’hi han instal·lat sis grups de ne-
orurals, unes 20 persones, i hi ha una sola casa oberta
dels habitants originaris. 
El Centre d’Art i Natura de Farrera de Pallars
(CAN) gestiona un conjunt de cases deshabitades per
a allotjament i tallers. Té dos objectius bàsics: acollir
artistes de tot tipus que reben beques europees o
autonòmiques per fer-hi estades de tres mesos, i acollir
acadèmics que fan recerca o grups d’estudiants fent

























Explotació ramadera de cabres al poble d’Ossera (comarca de l’Alt
Urgell), creada i gestionada per població neorural.
«LA CONSOLIDACIÓ DE LES GRANS VILES
MERCAT I ELS POBLES AL LLARG 
DE LES VIES DE COMUNICACIÓ, 
ÉS EN DETRIMENT DELS PETITS POBLES 
I DE LA POBLACIÓ DISPERSA»
treball de camp en el marc
d’un conveni entre l’Ajunta-
ment de Farrera de Pallars i la
Universitat Autònoma de Bar-
celona. Cada artista deixa una
de les seves obres (pintura,
fotografia, partitura, etc.) i la
universitat deixa en dipòsit
material científic i mobiliari
per afavorir les prestacions del
centre. Recentment, el primer
neorural ha decidit promoure
una residència d’acollida com-
plementària a la del CAN,
sense relacionar-se amb artis-
tes o acadèmics necessària-
ment. 
 UN ALTRE EXEMPLE: BOR
En el cas del poble de Bor, en el municipi de Bell-
ver, la situació de partida és molt diferent, ja que la
comarca de la Cerdanya ha tingut un creixement turís-
tic espectacular i la població ha augmentat en relació
als establiments hotelers, de restauració i comerç, així
com la construcció i les activitats d’oci, tant d’hivern
com d’estiu. La població ha augmentat un 17% en els
darrers vint anys, més o menys com al conjunt de la
comarca, trencant un procés de davallada del període
1950-80. El que cal destacar, però, és el redreçament
de l’activitat agrària en una zona, a una hora i mitja
de l’àrea metropolitana de Barcelona a través del
túnel del Cadí, on la pressió sobre l’ús del sòl es
impressionant. En els darrers 15-20 anys s’han desen-
volupat diverses experiències que, globalment, han
potenciat la diversificació productiva enfront d’una
excessiva especialització turística.
De les diverses experiències en voldríem destacar
tres: l’elaboració artesana de derivats de la llet de
vaca, la recollida, elaboració i comercialització d’her-
bes, confitures, bolets i altres productes del camp que
poden trobar-se a les properes viles mercat (Bellver, la
Seu, Puigcerdà) i també a Barcelona, i una experiència
més general de reducció de costos en la producció de
llet de vaca. El formatge artesà l’elabora una família
pagesa i, tal com succeïa amb el formatge a Ossera, no
pot satisfer tota la demanda i el problema és com aug-
mentar la producció sense deixar de ser artesans fami-
liars. El grup d’herbes i altres productes del camp
també és una estructura familiar de germans, parelles,
algun fill i dos assalariats. Combinen l’activitat amb
un restaurant local i un servei de guies de natura.
Aquests tres pobles són una
mostra qualitativa del que suc-
ceeix en molts d’altres indrets
del Pirineu. A banda de les
tendències generals del turisme
en totes les seves formes hi ha
possibilitats de repoblament i
de mantenir uns llindars de
població en pobles més allu-
nyats de les viles mercat i de
les principals vies de comuni-
cació. Aquesta és l’única
garantia per fer sostenible les
àrees de muntanya del Pirineu.
El paisatge d’aquests pobles
permet combinar la recupera-
ció de part dels camps i prats
així com de l’hàbitat i els
camins sempre que s’introduei-
xin noves activitats innovado-
res que atreguin nova població o ajudin a mantenir la
que ja hi és. Cal un mínim de població, encara que
l’objectiu no és arribar a nivells de poblament de prin-
cipis de segle. Aquest mínim ha d’ésser operatiu, i és
dificil delimitar-lo, encara que sí que ha de ser possi-
ble generar sinergies entre la població del lloc i la vall
a què pertany. Ha de poder desenvolupar-se una plu-
riactivitat, així com noves experiències, tal com succe-
eix en l’exemple dels tres pobles explicats. Molt espe-
cialment ha d’assegurar-se els serveis bàsics per a la
població de la vall on s’insereixen aquests llocs.
*Profesor de Geografia Física, Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona
**Professor de Geografia Humana, Departament de Geografia de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona
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«A PART DE LES TENDÈNCIES
GENERALS DEL TURISME 
EN TOTES LES SEVES FORMES
HI HA POSSIBILITATS 
DE REPOBLAMENT 
I DE MANTENIR UNS LLINDARS
DE POBLACIÓ EN POBLES 
MÉS ALLUNYATS DE LES VILES
MERCAT I DE LES PRINCIPALS
VIES DE COMUNICACIÓ.
AQUESTA ÉS L’ÚNICA GARANTIA
PER FER SOSTENIBLE 
LES ÀREES DE MUNTANYA 
DEL PIRINEU»
Les muntanyes valencianes posseeixen un patrimoni
cultural i natural únic tan excepcional com desconegut
per a una gran part de la població. Les nostres zones
muntanyoses d’interior es caracteritzen, igual com la
resta dels enclavaments mediterranis, per una baixa
capacitat de recuperació enfront de les agressions de
què poden ser objecte. El clima, que posa la naturalesa
en una situació extrema
durant l’estiu, la verti-
calitat i el fort desnivell
en a penes espai que
accelera l’erosió quan
s’ha perdut la cobertura
vegetal, junt amb la intensa antropització des
del paleolític, han fet que els paratges naturals valen-
cians estiguen, en alguns casos, en una situació límit.
Davant aquesta situació heretada per segles de
presència humana i pressió constant (sobrepasturatge,
carboneig, repoblacions forestals inadequades) sobre-
tot a principis de segle, l’administració va prendre
una sèrie de mesures de protecció tímides i indecises
en un primer moment per salvaguardar paratges en
perill de desaparició imminent (el Montgó, el Pe-
nyal d’Ifac, Prat de Cabanes) per a passar en els
últims anys a les serres interiors de molta major
extensió i biodiversitat (Espadà, Mariola,
Calderona). Paradoxal-
ment, quan un espai natu-
ESTRUCTURES EN LA MUNTANYA 
CAMINS I VIES VERDES
José Manuel Almerich Iborra *

























Mountain ways. Tracks and footpaths. The retrieval of old mountain tracks and
footpaths has made it possible to re-enter and rediscover lost countryside.
However, in some cases various factors have led to somewhat chaotic situations in
the mountainside, like, for instance, the huge number of visitors or the fact that
those responsible for sign-posting such paths lack co-ordination, as they belong to
different  institutions. Within the context of opening up the rural world to visitors,
the mountain bike and the cross-country paths unfold new possibilities of  exploring
these sheltered areas.
Hi ha un maremàgnum excessiu de senyalitzacions que ha provocat en moltes ocasions confusió.Tots els pobles i mancomunitats volen tenir











ral queda protegit legalment sota la figura de Parc
Natural, sense haver-se previst unes mínimes infraes-
tructures i una ordenació del territori, la divulgació
del lloc i la difusió dels seus valors provoca una mas-
siva presència de visitants concentrats en breus perío-
des de temps i accessos incontrolats amb vehicles de
motor que sol ser perjudicial per a l’entorn i la fauna,
i que ocasiona en èpoques de cria o niada seriosos
problemes a espècies protegides.
Per a les entitats excursionistes o culturals vinculades
al món rural, sempre ha estat una demanda la creació
d’infraestructures que permeten, d’una banda, l’accés
lliure i responsable de qualsevol ciutadà a gaudir del
medi ambient com un dret fonamental i, d’una altra, la
gestió ordenada i adequada dels recursos per a protegir
l’entorn. En aquest sentit, tenim claríssims exemples
d’utilització massiva i desmesurada, esports agressius
poc respectuosos, obertura indiscriminada de pistes fo-
restals, marcatge excessiu de senderes sense criteris pro-
teccionistes previs, construccions legals o il·legals i ac-
tuacions urbanístiques desmesurades en espais naturals
protegits o altres de gran valor que han resultat irrever-
siblement danyats. Casos dramàtics com els de la mola
de Cortes de Pallars, la serra Mariola o la pròxima i en-
tranyable Calderona, les quals han passat períodes de la
seua història on semblava que tot estava perdut.
D’altra banda, comencen a detectar-se també
aquest tipus d’actuacions molt més a l’interior, en
llocs que fins al moment s’havien mantingut més o
menys intactes a causa de la seua endèmica inaccessi-
bilitat, o fins i tot amb evidents signes de millora i
recuperació forestal des de l’abandó del món rural. Al
Penyagolosa, Fredes, la comarca de la Serrania i les
muntanyes de la Marina apareix una nova ocupació
de l’entorn rural, abandonat des dels anys cinquanta,
però seguint el mateix model litoral que va destruir
totalment el paisatge original i que a tants turistes va
atraure abans de la seua eradicació. Els projectes
d’urbanització massiva de la vall de Guadalest, les
urbanitzacions de l’interior alacantí i transformacions
agràries a gran escala a la vall de Gallinera, amb capi-
tals excedents de la indústria, la proliferació de gran-
ges porcines a la comarca dels Ports, o la pèrdua de
l’arquitectura tradicional en pobles i llogarets de la
Serrania són exemples que la nova ocupació del món
rural no segueix un desenvolupament sostenible.
En les contínues excursions, bé amb bicicleta de
muntanya com un excel·lent mitjà d’investigació ge-
ogràfica, bé a peu, hem tingut l’ocasió d’observar
detingudament in situ aquestes agressions. En massa
ocasions hem comprovat que, literalment, s’han arra-
sat petits racons curulls de vegetació autòctona, o talat



































«QUAN UN ESPAI NATURAL QUEDA
PROTEGIT LEGALMENT, LA DIFUSIÓ DELS
SEUS VALORS PROVOCA UNA MASSIVA
PRESÈNCIA DE VISITANTS CONCENTRATS



















































totalment bosquets de gran valor relictual. Les fonts i
els seus entorns han estat també víctimes d’aquesta
transformació, bé per adaptar-les com a infraestructu-
res –àrees d’esplai o acampada– o, com en el cas dels
Ports, perquè hi puga abeurar un bestiar boví que
només s’explica per les subvencions.
Paral·lelament a aquest procés, hi ha un interès per
part de cada comarca, mancomunitat o municipi de
donar a conèixer el seu patrimoni al visitant fomentant
el turisme rural, que no sempre és la panacea perquè no
tots resulten atractius, sobretot en aquells llocs on fa-
raòniques infraestructures, incendis o falta d’interès
per cuidar l’entorn han tancat les seues possibilitats tu-
rístiques (Cortes de Pallàs, Vall de Cofrents). Així,
moltes localitats han promogut el marcatge de senders
per a facilitar l’accés als seus llocs d’interès natural.
L’aspecte més curiós del cas és precisament aquesta
contradicció entre promoure el senderisme, el ciclisme
de muntanya, certs esports respectuosos amb la natu-
ralesa o simplement el descans, i no obstant permetre
actuacions que van precisament en contra de la con-
servació de l’entorn. No obstant això, “els urbanites
són els que realment recuperaran el valor del paisatge”,
afirmava Gerard Vilar.
La contemplació estètica de la naturalesa i del pa-
trimoni rural és una necessitat urbana, una experiència
només de qui està lluny de la necessitat i de la sub-
sistència. Qui ha hagut de fer carbó, recol·lectar, con-
rear o sobreviure diàriament al camp no estava per a
massa contemplacions estètiques. Les muntanyes, per
a aquell que hi viu, són boscos per talar, mines per ex-
plotar, parcel·les per urbanitzar o obstacles que difi-
culten el pas d’homes i mercaderies. En definitiva, el
paisatge és més valorat per l’home emancipat del món
rural, que es pot permetre tornar a les comarques inte-
riors per contemplar lliurement l’espai geogràfic sense
temors i, fins i tot, sentir nostàlgia pel món abandonat
dels seus avantpassats.
És en aquest entorn urbà, occidental, fruit de la cul-
tura moderna, quan comencen a aparèixer a França, allà
per l’any 1947, les primeres sendes abalisades de gran
recorregut que permeten a l’home de les ciutats recórrer
a peu, amb la seguretat necessària, els antics camins de
muntanya i reprendre de nou el contacte amb la natura-
lesa, els pobles i les seues gents. L’any 1987 se celebren
en el mateix país els 40.000 km de senders marcats i
abalisats. Des de llavors, Alemanya n’ha marcat 21.000
km; Suïssa, 50.000 km; Holanda, 5.000 km; Bèlgica,
4.500 km; Suècia, 6.000 km; i Espanya comptava al
juny de 1992 8.100 km marcats únicament i exclusiva-
ment per a caminar. Catalunya publicava la primera to-
poguia el 1973. En l’actualitat el panorama ha canviat








































































































Tenim claríssims exemples d’utilització massiva i exagerada, esports agressius poc respectuosos, obertura indiscriminada de pistes fo-
restals, marcatge excessiu de sendes sense criteris proteccionistes previs, construccions legals o il·legals i actuacions urbanístiques des-
mesurades en espais naturals protegits o altres de gran valor, que han resultat irreversiblement malmesos. En la fotografia, urbanització
en la Virgen de la Vega (Terol).
radicalment, fins i tot, en moltes ocasions, s’abusa tant
de les marques que arriben a crear confusió. De vegades
algunes marques s’han hagut d’esborrar perquè traçaven
sendes per paratges de difícil accés o que travessaven
llocs d’alt valor ecològic pels quals no era recomanable
ni desitjable el trànsit massiu, com en el cas del massís
de Penyagolosa. El mateix ocorre a la serra Espadà, on
les sendes són utilitzades per motos de trial o pels ara
terribles quads, que destrossen i erosionen la xarxa d’an-
tics camins fent saltar pels aires l’empedrat històric que
els va consolidar durant segles.
Només la Comunitat Valenciana ja compta 3.500 km
abalisats entre PR (senders de petit recorregut, aptes per
a realitzar en un dia i amb marques blanques i grogues)
i GR (senders de gran recorregut, amb marques roges i
blanques per a realitzar en diversos dies o fins i tot
mesos). A l’Estat Espanyol hi havia, el 31 de desembre
del 2001 un total de 38.772 km de senders marcats,
entre PR (16.521 km) i GR (11.598 km), comptant-hi
també els projectats o pendents d’homologació, que su-
maven 6.375 km i 957 km respectivament. Un ma-
remàgnum excessiu que ha provocat en moltes ocasions
confusió. Tots els pobles, mancomunitats i comarques
volen tenir els seus propis PR i tots volen apuntar-se al
tren del senderisme. Els nous usos de la muntanya tenen
avui un caire molt distint al de principis de segle i per-
meten endinsar-se a les serres i valls més recòndites a
persones i col·lectius aliens al món rural. Les conse-
qüències a llarg termini seran una naturalesa a mesura
urbana i, també, un major coneixement i sensibilització
de la societat davant el valor del paisatge rural.
 BICICLETA DE MUNTANYA
Lluny de la frivolitat, la bicicleta de muntanya ha
permès també una nova utilització ludicoesportiva del
món rural, encara que en molta menor escala, potser
per les exigències físiques que aquest esport comporta.
El pedalejar a l’aire lliure ha mogut un bon nombre
d’aficionats, en moltes ocasions aliens al món de la
muntanya, que han descobert així una nova forma de
viatjar en què importa més l’espai recorregut que la
destinació mateixa. La infraestructura per al ciclisme
de muntanya no ha estat ni de lluny, la mateixa. A
pesar d’haver-se editat nombroses guies per al ciclista
a nivell nacional, i la col·lecció de rutes del Centre
Excursionista de València, a penes s’han marcat uns
pocs itineraris, i quan s’ha utilitzat senyalització verti-
cal, aquesta ha estat destruïda. A vegades els senders
permeten una utilització conjunta si utilitzen camins
amples o senderes, especialment els PR. Aquí l’evi-
dència és major perquè les pistes forestals, algunes de
les quals no haurien d’haver-se construït mai, oferei-
xen una gran quantitat de possibilitats excursionistes.
Com en el cas del senderisme, s’hi uneix, a més, la
possibilitat de pernoctar en les cada vegada mes abun-
dants cases de turisme rural i hotels de muntanya.
Cal reconèixer la labor realitzada a Espanya pel que
fa a la recuperació d’antigues vies de ferrocarril aban-
donades o que mai van arribar a inaugurar-se: ni més ni
menys que 6.700 km línies ferroviàries estan en desús,
de les quals 1.650 km pertanyen a Renfe. Mig centenar
de vies verdes travessen l’estat, habilitades i preparades
per a recórrer-les gràcies a un conveni de col·laboració
entre Renfe, FEVE, el Ministeri de Medi Ambient i la
Fundació dels Ferrocarrils Espanyols. A la Comunitat
Valenciana, són sis en l’actualitat les vies verdes recu-
perades per a ús exclusiu de cicloturistes i caminants:
la via Xurra, el trenet dels Anglesos (riu Serpis), la via
verda de la Safor, la via del Maigmó, el tren Xixarra i
la via d’Ojos Negros. Aquesta darrera, recentment inau-
gurada, està perfectament preparada fins i tot els túnels,
que s’il·luminen automàticament al pas del ciclista. El
seu especial traçat sense desnivells, ponts recuperats
que salven valls i barrancs, passos en trinxera, túnels i
la fàcil comunicació amb els pobles fan que circular-hi
es convertesca en una delícia per a tot tipus de perso-
nes. Col·lectius familiars, xiquets i fins i tot minusvà-
lids poden acostar-se així, de manera assossegada i tran-
quil·la, a paratges de gran bellesa natural. 
*Geògraf i escriptor, guia del Centre Excursionista de València



































SENDERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GR (gran recorregut)
GR-7 525 km
GR-10  112 km
GR-33  63 km
GR-36  65 km
GR-37  62 km
GR-92 700 km (en projecte)
GR-125 70 km (en projecte)
PR (petit recorregut)
Alacant 975 km (114 senders homologades)
Castelló 400 km (65 senders homologades)
València 775 km (75 senders homologades)
SL (senders locals)
Castelló 162 km (32 sendes)
València  76 km (23 sendes)
Alacant   — —
Dades de desembre 2001. III Pla Director de Senderisme (2001-2004)
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